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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
PIARIO OF~C-JAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
'-
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dlrecd6n de EmeSaRza 
Dirección de Personal 
IINFANTERllA 
Destinos 
I ,t>ara lU¡brlr lit vncnnte de eoman· 
_ da.nte .Irl llu:lhjuier. Arma, Escala 
: compl.emcntaria, o, en su deteeto, de 
· la h!scllla neUva, tirup() d~ «Destino 
; d('l- Arma. {) CuerpuII. y Eseula activa, 
· «Aptos tinimmwflte {lIt,ra d(~stinos 1m-
• roer(ttlcos» {Indll>tintanll·nt¡·), planti. 
ESCUELA DE ESTUDIOS JU- Ua ev¡¡.nf,unl (¡Ol'l'e:iflO~lfI!('nte a la. I1Il>-
trl1r)r.jón General 174.2Q.i, asignada. 
IUDICOS y ACADEMIIA. DE ¡lUra segundo jlirB de la Hl1sIdeur.iu 
INT'l:!.,nVENCION MILITAn MUltar de Nllvac;~l'r!ld\l. llmmcJtt:la 1;4<-,"\ .. , elase C:, tll}() T.o, por Onlen de 8 de 
Concurso • oposlQf6n 
! lwv!mnbre ,ae '1977 'ín. -O. mhn. 256), 
se fl¡·);tl!Ill. COfl Cttl'lli~tl!l' vol1mtll.!·jo, al 
, Ilotlítt:fldnntp dé Intantt·1'In, Escú,la \le-
. " . ! tiWt, .. Apto ünlml1lH'llte Plu'a dpst!nos 
Ss ampliu la ()l'de.n d1.' 3 díl novlem· . hUí'O()r!ÍtI!l(Js~, U. Jo);6 Mrurlllo ErvlU, 
bre 'llasado '~.Boletíll aUcial ~(ll .Es. dlf!¡pcmihle en lu. 1." Reglón Militar, 
ttu:lo» !ílÍlm. ~), od.é 2 do .dlclwlbre plmm d(' Madrid, y ¡tIJN!g'tldo al {too 
de 1m, 'por lIt que,.&C anuneiabu con· hlm'!íü MWtl1l' dlt lit misma. 
Cl1l'SO-Orms!¡\l(m purlt illgl't~~() en lf1E¡;, Madrid, 30 dp. dkl('mbrf! Q(l. 1077. 
,ouul¡¡, .¡f~ iEstudlm; JtN'ídicm¡ Qél EJer· 
011,0 y AlJIkllIlull:1. .rlt'l In;c;r'leneI6n Mi·; 
mar eH: I 
2.3. llt'urtló!ol'J da mmmen., I 
VEGA RovntmJb'Z 
FORZOSOS 
ILl IU~!1iftlitmt() de Illfalltl'ría lJadajóz 
núm. 2& (Tarragona) 
'Cap!tftn '1>: :EnrIque Velázquez 'Prie-
to OO;¡!}), de, la ot." :lona dc~ la lMEC. 
(tU pO&{j$IÓI1 <le! titulo dí! I~l'otesor da 
Edu;:;w!ón Itfsll;tt. t&'!te dít:sttno pro-
du.:!! t!ontravacanw.. 
Al Reglmtrnto de lufrmtrrfl1, ,Ur('anJ. 
;Salla Asturlclíl mlm. :U ,(El GOl080, Ma. 
drtd} 
,Ca,pltdn n. iIlaímundo Pan ea Frias 
(81J3l11. dí,l GIR núm. S. En ,posesiól1 
(11'1 ,titulo dl' 1'1'010801' de .E<lucaoIón 
l,'!,,!c(t. 'Esrte des.tino ,produce contra-
vu,m.mte, 
Al Rl'f/imimto de Infanterta Terllel 
núm . .m (lbúa) 
C:~pltlÍll ,n., 'J~ul$ ~l!)l Hhw'tlo Iglesias 
(R917). dfll Ma.n<lo <le la (;ompafifa Re· 
giollal 'de. AutoS' dI:\- la 8.10 Regi6n. En 
pos¡·.¡.;.lón dd titulo de f'ro(c¡;or (fa 
F;.¡!.11Cll.ción FíS'lea, F..sto d·ss-tino ¡pro-
~lu(Jc. <lontl'llvacante. 
AL l1egtrntm'/to Cazad(]re.~ da Montana 
ltarCfJlona nnm. (j¡l, para eL Batallón 
{.'azadorc¡¡¡!le Montaita CatalUila IV 
(Berna, l1arcétona) 
CllIpl,¡.¡lll n, ,Tual1 Esteve AblU! (fl8Mj. F.l'.tlin {l"mltolS ~!a Nlttlb:ttl' f'ol prlmGr tljl!rei!~ln d!', ·!!xtUUNl ltH~ n..'i<ph'l11J.ws. de 
I¡¡, <:onV(jIlltttOi'Iu. t.l.t1ufiociadu. POI' -Q·/'.tltm 
<in tt~ d(~ ouWl)l't; do 1~ ¡lllr) huhipt'lItl 
{¡biN.ldo un Qjolw .¡:¡JpN.I!.·uio y <lonvo· 
cator!n ~mllftcat!Wn (\11 elnoo IplUítos 
o. &u¡lH\,rI(¡f' y lW llUhl¡H'Ull OhWtlido (>lI1.lUL (1,1 ltt"rnt!@ du la o'poslclón. 
, . . . (hH U¡U t1,(¡Il1. 7, En PO~"íl¡Óll del titulo 
fo!f1 IVplHmelóll .u1'10 dl¡(¡PU"15~ll NI 1\1. dG fltl'o-!t1&01' .¡l.o F.,.¡lu{¡Il(J!(rrl Ff*!tlll .. ¡gljio 
¡j,1>'thlUll0 :t;J d¡~l· -Ik¡.qltt.lfW!I'{¡O 1)1U'I1, la ¡ tl~ <l/u.Uno ,p.r(J~lti.tt{) {\Olltru.vIH~t¡.ntl', 
Pl'OoVlfol!fiU 'lÍofl V¡i'!'Ittllt¡':;¡o do :U .¡in mnlenk 
Moo'r1d, 11+ ,(j,.(1 ¡(I!,t'Íf'anlw.(! de 197'7. 
~!)el 13, (J. ([eL E. IV' 3. de. H·97S.) 
h¡'I~ di' 'ltl'i.r. '(1}.n, 'fll'lIll, 1/7'lI)., qlW· 
dlNl &111 Nl'l'to 1011 dt:M·h10& 1¡.¡11,lldltl(j, • .. Ji 1{I!flimir7lto (fazuIltl'rt's (le Alta 
do~ oQt]1I ,pI !'IIÍ'I'MI(¡('r qUI! ae! lmHe¡~ ·por Montana, VaZUulolid m¿m. &.\. (l1:uesca) 
O¡'(lon·.¡lo 00 <1r' ~{j.lli(jmb¡·tl -dn 19m 
. (1), O, nt1m, '29l~). (In lo que, &8 l'¡'1'l,áro 
ti, los o!loínlr.¡¡.. dI'< lln,fllntal'fa.. elf', la 
Es<e¡:¡,111 Il.'ct!vn, Gru.po de .. Mando de 
Arma",., oCruea. continuación se, l'·e~!l· 
clonan: 
I('./l¡pltti.n J),r.g.nncionon(·t Ciu,r.cfa. 
(8798). dl'l 0!1R uú-m. 10. 'En pos-es1ón 
<inl título de Pl'Of@SOT dE' iEduca.e16n 
F,f¡;li(la. E5tts d'est1no pt'oduoe oontra· 
vacante. 
VAt' ... -\::\l'&; m<:. YAnUu:\ AR~fAS 
~. Aí:ilG~ADAS Al •• -\1~:\t\ 
V.~nAN'l'E" l)E VAIHA~ ~m:\r:;\S 
ASRiNADAS AL AR;:\Lci 
~ 
D. o num.4, 
PREFEHEtl'CIA FORZOSA 
.41 Cm¡ira tlr Instnt('ci61~ dí' nl~dutas 
nthnero 7 ¿Cal1t1)am.ento de L\'farines. 
Valcllda) 
FORZOSOS FORZOSOS, 
I Teniente D. Teúma :\tal'tin uarcia 
Al Centro de Instrucción de lledutas Al Crntro de lnstrucdtitt de BerZutas 1, {~3161'. disponible en la l." 'Región .Mi-
mimero 3 {Santa ,ina. Cdceres) ntlml1ro 3 ,{Santa .4-na, Cdceres) I litar, 'plaza d&Madrid y agregado a la 
. . " ) EooUilln Su:!)€!'iol' «,,:1 Eji'rcUo. 
Capitán D. Jl1an R oro e r o Faus I en,pAtán de EmlUano malleo Pastor¡ En conseeuenehl. pasan destinados 
(8700), del cm núm. '7. En poses~~n (~:1) •• de la l." ~ona dec ~(I IMEG {~Ia· eon el caracter que s¿. Qudica a ras 
del tJtulo de Pr~fesor de EducaclOll -dr1d). En pOSeSl?!! -de~ !ltW.O de Pro- Unidades que se 'i'xpresan, los aneia-
Física. Este destm(} ,produue contra- :f~SOl' de BducaClOn FlSlca. Este des.. les auxiliares dé Inf:wtt'l'ia qn:> a COll-
vacante. tmo prodnce coutravacante-. tinuaeión se relacionan: 
.. 
Al Centro de InsirucclOn de Reclutas Al Centro de 171$írocctón de Reclutas 
número 13 'CFtgueiri,ao. Pontevedra} número 13 .c~igUeirido, ponte¡¡edra,j 
'CruPitán' D.losé 'Cortés AndOjar Capitán ib. Juan GauzlÍle-z, Diaz 
(8749) del Regimiento ds, Infantería. (SIDá), de la Plana Mayor Redneida 
La Reina nmn. 2. En !posesión d.el '1í- í del Regimiento de Infanteda Tarifa 
tulo de Prof.esor de Educación Física. número 33 ~Huesea). En P!lsesión del 
EIt ·eonsoouencia. ,pasan destinado~ titulo de Profesor aeEducación Ilf.. 
(lon el eal'áicter que se indica, a las sie~. • 
Unidades qUE' . SIe ex,pl'esun, los ofi~ia- Madrid, 4, de enero de 19'18, 
tc:s de IILfllnteria, de lnEscala. activa, 
Gl'U'PÓ de _Mando d4.l .l\.l'masJO, que a .'UlOunENA GmÓN 
contin\m~i6n &~ l'!'lacionan: 
FORZOSOS 
AL Ilenlmll'1/to tW 111ltmwrt:a Badajo; 
lUl1ft. 00 fl'a1'1'atlo1ta} 
Cn¡litlinD.'Ralmu1I'doPlHlea Frias 
(S!l!l('l. tif>l ,cm niun. 8. lt:n 'posesión 
df'l titulo dI! Pl'vfl'!\()r (}(\ l<;ducn,clón 
Fí¡.;!ml. l~!>tc destino pl'(HluCe conira-
vacante. 
IU llc!ltm1.enilJ (lc Infantería Mccani· 
zMa Asturias mim.S!! {In (;OlOIlO, 
Madrid,) 
Capitán ,D. Luis dl'l Bla,nco Il:le. 
sin!> (roll[). -d(',1 mundo dI' la CO'mlpa· 
mil. Rt'glonal d~' Autos de la 8." Re· 
glón,En. pO!l<!sión del titulo de PI'O· 
ÍN.or de Educacion l~i&lna. iEsÍítí de¡¡... 
tino ,pl'{)du.ce >contrn.V!Wlmtr'" 
La Ordl'll de l!'.2de dicil'mbr9 de 1977 
¡llfAlUO >{J1'fCIAL mhn. ~1l'2). por lit que 
SI' desfllltUl í1 ca.plttuWlI- y oticinll's 
~u1mlt(,l'lHl¡; dI' 1u Esllttln especiíll ut' 
Ht:llldo, ¡'I! VUl'nutl"l! ull1¡;e e, tillO 9.\1, 
t¡lH'thm ¡,¡11l l'tllntus por lo que. t'l'$prc-
ta ll. Ius c:J.[)ih11IPS y ofIciales df>Mimt. 
du:.'l 'I!(JU cafúcttJ:!' fol'i':oso., lOl! cUu'll's 
í'lílutilílHU'¡1f1 I'It J(t m1:mlll. sltunc!I'llI 
¡lltl! trillan Ilntm'tormento ~ esta Or-
den, íllttWpto en lo qua S8 t'e-flere ..tI 
h·!liNlh~I.lí' la. t$snala espeCial de 
UHUHlu n.S(¡llI'tttel! Mnrtí'll Bnltaslll' 
(:t:!J7·1i. dh;ponible 1m la 1." Región 
Mili1.ul', lll!um de Salamanca, el .cual 
pasa dl!sthlíldo al 'lteglmiento ,de In· 
fu,llte1'ÍlI. IturHlrnol'1ul dul ;Rey mime-
1'0 1 lM:llll"id), en Vu,ou,llt¡\ -del Arma, 
clasfí> 't:, tipo 9.° ycol1 cnrootel' 1'01'. 
zoso. 
Mullí'ld, lID <tí! diehmlbl'€! de 1977, 
• AIWZAllltNA GUIÓN 
AL 1lI'utrni{·ltto "le IlIfanterta '(crueL 
nllm. ~B(Ibtza) PUl' IlIplicl.Idóu .¡JI' ,10 dispuesto (lIt 
(Ji articulo :13 d¡¡! Uq,l'l¡lilHmtoput'a la. 
(;Q¡pltán n. Juan !E.<;te.ve Abad .(SflM,), .pl'ovls16n de WHlILlItt::; dal 31 doe .¡jI, 
del >C:LR ,núm. 7. ,F,n IpoSle&iófl del t.ttu- .elembro do '.l.97G "(D. (j, mimo 1/71), 
lo <111 PrOí,esor >!lu IFAluCllJCión ¡"ísiClt1.. quedan sin etilcío 10i> dc¡,¡.ilu<1SI !l:dju· 
E.'ftl! <111Btlno ,produce. 'Contl'nNltClttlttl • dl.atl.dos !(lon ,el etLráctur <¡.ae /:lIP. 1mB· 
.ca, '¡lor Ol'den d-e 2() du diciembr,s do 
Al lll!(ftmtll'nto Cazadores cJ,e Monta· 1977(1). O. m1m. 'i!!1íl.) , .en lo qun 5(1 
1!,a BarcrLona n1~m. 6.'l, para!'l Data· ,re.!ltll'l' rmico.m!1l1te !J, 10~ otlciu.lt1!ó 
¡ton Caz/Ulorc,9 de Monta1l.a CataLufUt a.uxi!1!ú'l'tl5 dtJ ,1t1tlJ.tltOl'ill.,(I'UIl ti. .con· 
111 ,(I1('rya, Barcelona) tlmultui,6n l:K~ l'uluciolltll1: 
Clipltd.n .n. ;Mnnu!1t del BnJ'el'Ir¡ JaIn V>AleJAN'tllo),"! lJIlijJ. A:nMA 
<~!7t!l".¡ dtJl rC'IIlUi'tb J¡ (;f(·t1!twnl dt~ In Brl-
go.dli de Altu. Mont.u.lifl. lfojn lJ1o,sf.llSiiÓn <Jt,Af4l11 tl, TIPO 11.' 
drl tituLo do IPrOiN,t)t' dr' ·FA\lJ(\Il;ClÓIl 
l·'flllen.' VOL'tl'NTAlttO 
¡(!tl1pltñ;n n, ,Mtgl101 !lilhón Ga.llndo 
<~n), d(; MI. 2.& 7.onu. de la. ¡,MEe 
({:!l.dl!1,'). ;X'tU pOl\If\K'lólI d,eL título ,de 1I!'1'o· 
fO&Ol' de IEducll.ción íF!sdcu" Este deS' 
tino ¡produce, tOontl'ONlliC!lIllJte. 
Tant('nta. 1). Antemlo rAwa.do VtlI!l(ln· 
.7lUr'ltL {4S11.4,', disponlb~{\ 'lin 11l. '0," [l¡o.-
glón MilitEn'. ¡plaza de 'Mó,lu.gn, y o,A'fc, 
gado (1.1 Regimienilío d,e IIn1fanterio. Ara· 
gón núm. 17. . 
V A.CA'N'I1ES IlEL ARMA 
CLASE C. TIPO íJ." 
:VOLUNTARIO 
Al Regimiento de Infant!'ria Cí'ttta 
111lmero M (Ronda, :l:Mll1g«.) 
Teniente D. José Picón VilIa!ol:lo5 
{,t~39). del Regimiento <1& :ioJlfantel'i~ 
Garellano núm. 015. 
PREFERENCIA FOR7.0SA 
Al Centro de ln.~lnH·cfti1L ttl' Rf'duta,'! 
Julm(!rll '1 ({'ampamento dI' !'Iarl.nclI, 
11all'ncia) 
T{mlenW H. Anto-rlÍo lAtV'CH'lO Vah."!!· 
zuela {-i314), di!9Ponlbip, en la 9." Re-
gión Mllltar, pl>tr,ll (1& Málnga. y agr&-
1(udo nI Rf'¡,tllullmto .ele htt'anterfa ."'ra-
gón núm. 17. 
At Regfm.('ttto Cazadores dt~ Mtmtali.. 
AraPilcs 1Ubn. m (Seo tle flrgl'l, Lé-
rlda) 
'l'en!{;fiW D. Tl1ófllo 'Martín Gareta 
(4:nS), disponible ("fl lu. ¡V- Reglón 1M1· 
litar. ,pln:m de Mad,l'ld y a.gregado a 
la. E~Ullla. SU'fl'Pl'lor de-1Ejérclto, 
Madrl{l, 00 d~ ~Ucl('mbl'{\ da '1971'1. 
AaozAIIsNA GmóN 
Matrimonios 
, <::Ol! firreglo n lfi!\ Im'ltruooloncR pnra 
¡>-1 del'i,ll'rollo de 1ft r,¡¡Y' de 1~ .de n.o-
vi~mbl'(I <l(~ 1.051 ·(D. O. 'mim. e57). se 
cot1~(l{ll! li~encla paro. {:clutra(!:r matrl· 
monio al teniente dB Infantería. Es-
cu.la activa, n. Juan Solea Navas 
(1<1541), ,d¡¡,l ijt0gimiento de lllf.unterí! 
MCíCnnl7.liodlt Had-Ras m':«m. 55, COlll. 
dotlll Ang('.les ConclG Quebrnda. 
Ma'drld, 2, ,de ~m'l'O ·de 1Il78. 
AUOZAUIINA Gtl'lÓN. 
CABAI"LEIIUIA 
lRetiros 
For ~um,lplil' lo. 'ecllHl r(lglam~iI1tal'ia, 
se 'd1s.pon~ qut' en las 1'c<chas qUG ': i!' 
D. O. núm.-I :u 
.. ~"--- -
iuilimtn !)(\I'lI'U a 1'1'ti1'34n; l'll ant,'s no Rí>t';11a (J.¡~tlva_, Grup\!, di). .lfnmlo. (1(> 1 gtl!l!;}l;:IUí:ntO ile Al'tillí'ria tE,,~l1Ja de 
St\ pl'Qdue:.' cambio (11' situaoión, los Arma~", n. f'rtlnci,,~~o Se~llra Rllinll \':Hllpm'm). 'le!l antigüxd,ul y efectos 
jefes ilt' Caballería, Eí'leaj3. aeti\'"o.,que í~;}~:{}), {fe! R¡¡~jmit'nf0 illl,.'\rmli'ria (1,. i {lcom'imicos de 1 <le enero dI' l!r.'S, 
a eontinuaeUm Sí? relacionan, (JUedan- Call1!laiía mimo 1-!. en vacanie d",l ~ ü~ tllf"r~z ~¡> diciH\ Arma Y' Escala 
dI) l){\ndh'ut<,s del habl'r po.11:l\"o que Arma, (tIa,,!} e, tIpO 9.": <Iuedalldo 11ltm Jtl",~ P,H'l'z~Iartín. <lel Centro 4e 
les s:-úqA¡>. 'e~ Consejo SUP¡'(>InO de ;rus- dillponibJe tóll !:t gllamiei6n de Se,,!· ~ In~tnwi'¡úu de He,}lutas mlru. 1, con-
t:eia l!!!itnl', pr~via pl'\}pu~stn regla- Ha y a':l"'go.íio a la J.·futuro. de Arti- ft Hnu:mdo "n su ttotual destino. 
llliuifaria que se cursará a <liCIlo AUo Hería u¡> h1 Di\"isión <l" Infantería 3;fe- ¡ :.\Iafl¡':a.:.! dt' 1;;1h'1'o<1e 1978. 
Centro. . 3anizada -Guzmán el nUi'no» númí"· ~ I !'O ~ pOl' .m p:uzo "ie seis meses, sin !', 
Dia & di> lIHlr::o dI' 19'(8 ¡ ll<,rjuicio deld,'s,tlno que \'o!untario I 
I o f01'2:0;;;0 pUl!!da corresponder4t>. , 
AROZ.\RE:'A GIRÓ~ 
Coronel D. Eusebio Ilazarri Aran.! Este, eambio d~ sUuac!ón produce I 
za,:hu (616), :al' !n Subins'pecci:ón de I YaeanlE' que se da al ascenso. ; Por Jeuuir las condiciones que de-
la 3." Re¡:dón :\IHitar' y Gobierno Mi- t. :Madrid, '2 -de enl'ro ,de 1978. ¡ termina el articulo IH: de las Instruí:-
litar de- val¡:.ucia.:1 I ilionG'! para e-! Reelutmniento y DesR-
ma 6 de '1ntmw al' 1978 
Comandante D.Rafael Pérez-Queve· 
do .0\5enjo (835), en Servicios CivHes, 
Lugo. 
Tetlieate coronel 1). Franci"eo n .. y 
d~ Cu~o ítm2), ayuda.lIt~ sem'ettuio dl'l 
Tt>tlif'lIh~ G~nt'l'.aI. (>ti J'~sel'va, n. Cal'· 
jO;5 .~Iul'in de HN'¡mrd() I..ash~nl~. con-
clldilindole en l:í citítíia rec~a, COl! ca· 
l'(¡¡nel' l1onol'Ul'iu, el Nnpll'ó 111.' coro-
ti,,!, t~tlllm COlll flI'élUlillu \'uí'! artim_{· 
lo Único dI! IU Ll'y dI' ~u díl diílimnhrí' 
d¡;¡ ll);,:! U), O. lIIUt!. :1.91;. 
"ladrld, l3 <ll' t'lWI'Q di.' miS. 
Escala de éomplemento 
'Por r(~u'llir la:;; (lond!c!ofH'1'; que de-
tN'mlna el IlrUt~uI() (jf,¡le las Instl'UIl-
clones par!!. ell ·Re!\lllt.amiento y Des-
arl'oHo <in la Escala de complpmNlto, 
aproha(las por D(~cl'eti) {le 17 df', mayo 
dI' 19~t2 (apéndice, O do la .C'OIccclóll 
LegIslativa» m'lm. 52}, se .asciende !il 
e.mpIc>o da teniente de compl'ilmento 
de 'CabaUlll'!l1, con .¡llltigüedM y erec-
tos EHlonómlco:; dí' 1 «tl enero de 197a, 
al 11lr(¡r~z de dicha Escala y Mmu 
don Hllíino Cunal mUIICO, del Centro 
do !n¡,¡tl'u~..c!()f1 de Heclutns núm. 11, 
colttlnuu.ndo <ll! ¡;U o.o~tlul ~.lestfno, 
Mlldrld, 2 de (ilH'l'O ¡le 1\li8. 
AltOZAIlí::NA GntÓN 
ARTILLERIA 
Pase. al Grupo de «Destino de 
Arma o CuerpO'» 
Na munpUrnlc'lrl:o !ll' lo 1IlH.¡H1I'Sto (ll! 
(\1 m1!I\1Ho :1.0 rln la T.I'Y -do 1') elcl a\)ril 
df!, lr~;¡s (1). 'O. !llllU. R2), por honber 
cumplldo JI\. ,rdltll l'!1/.rlamentlu'ifl ol 
día :ID dB dic1t'1ll1ll'(\(lfl 1077, pasa !tl 
G!'UPO de «Destino d(\ Arma o Cuer· 
po. el teniente coronel ,de Artillería, 
AROZAREt\A GIRó;» ¡ !'l'ollo dE !a EscuHt ds Compleml:'nto ¡ <lel Ejército, aprobadas por D;;ereto de, 
1 l. de lUUyQ de 1952 íap,lm:lice nú-I nl":'O u <le la cColeceion Legislativa»), 
Ascensos $.- a«dende al emp:eo de. teniente de 
I compi.;menfo <le v.,\rtillería {Escala an-POI' .. :s:i¡;th' ,"aeante y reunir las con. t;~"l'~,aJ, 'Con aIlt:gii~?ad y ('fectos ee~­dicione' • e:s:i.<i<la' en la Ll'lt <le 19 da, ,,~llilleos dI'. 1 df' €Ul"ro de 1978, al a.-
l '1"''' ir,';.,o(I>::>O • !l'';' 1 n~r ~ I : ...·1" Z tk dlclla Arma y EsenIa <lon 
n }1'1 ul.' ,,,h • ,num. Xl S i' , ... "ti H.'i"IC1il) {'utií'l'l't'Z He\*illn 41'1 Re"" 
lkcrt'to dI' 13 de mayo .(le 1\l1i (DIA~ ¡ l'" • . . " '.., "'!-
¡UO OFICIAl. niHIl. 1;';3;, se .mwiendl' al l' n:~,lIt~1 fíe A:'hllel'fa A.A .• Ll",em nu-. 
empleo d¡:. tmientecorollel, eOn anU.' I!LI.O ~~, P:ll~. e.E., éontmunndo I!n 
"Uh<' 1 • "f -1 •• a' 'l' . -,.. • "" •••• ' "u ,lCtuaJ drstlllO. 
"'. ,;,,:H: y , t'L 05 ",AJlltllIH \ll', lttl m' .... s ~ :\f'lllrid '> ti', enn" dülU-dll;¡¡ .. llIbl'~ de HIn, (11 llom¡lIldtmt" dlll ., ...... o t IQ. 
Art!lleI'Ia,E..'\cu.{a ll!I~ti\"a, GtlI¡m Ih~ 
~:\fttlldo .ae· AI'mu);., H. Luis I,omba¡h' 
gllpI1lIJllltea;¡:J7). tI.' ,dl¡;J)ollibkeu la 
1.1\ ·IMdliu llmhtl', p1UZ.1 Úc'MIl.'I1rilt, 
y a:.t'I·(~gtl.;lu a la ;\cadl}fl!iu du Mml,,· 
ría: I¡mdawin I'H lit IlIhmm ¡;;il.u¡wloll 
íll'J l' Uf! piltllO {l!' ílií'iS tllí·:>t~lI, ¡: 111 lWr· 
juh\iO d(tl '¡!¡'ílfiulJ, (¡lll' volulllttrio o 
tl'H'ttJ!-'o lmlllla corr"Sllond~'rlí!. 
Lit VIVfiílH\ (JIW JlI'(Jdu6!> no se .:la 
al níli(lI'fI'¡O por exlstil' contraVnC(Ulte. 
Madl'lu, 2 de euero dí' 1!)~, 
EseaJa de eomplemento 
Por 1'(>111111' 10,..<; condiciones que de-
tel'mlun el artículo 6~ <le las llnstruí!· 
cl.olles parll el HMlllt~tmH>nto y Desu-
rrollo do la Escala. de GOrlrplflme-nto 
!lel Bj(ll'ülto, aprobU<lns por Decreto 
de 17 de Ul!!.yo ¡le 1052 (a.TIí'ndlce m1· 
mero l} ele In. ,.Culcoo!6n JA'gl¡¡lutlvlU;, 
SPt usr:il'nde al mnpleo de teniente .le 
eompl¡.mllnto do ArtUlerfo. (EsCllln <le 
cltInpíU"!.tl), non untígüfHio.<l Y' etectos (monómlcos -de :11 -de dic1(!mbre <le 1977, 
al alf(-rez de dldl!l. Arma y Escala 
don io'r¡¡!1(ll!mo Mato. Harno.yo, ile Io.!! 
PAMET (GoIUtmlo.r VIe-jo), cOJ:ltInuutI· 
do (lIt ílU nr.tual desUno. 
Mílodrld, 2 de' enero. de 1978. 
Ano:t.AtlENA GUIóN 
f~or re'unl!' In!; uondlclo,!H'S qlH\ tlrl. 
tIH"Irllmt (,1 IlrtfGulo M de lal! h¡sf.rnn· 
nl'l'lfH'S p·n.ro. (!1 Re'clut,am1ento y DO/m-
1'1'0110 dI' la. EscoJa -de Comple!Ui'Tlto 
dlf~¡ E:J('l'r.ito, aprobl'lAias ,por Tl¡:Ol'eto 
da ·17 dI' IJnayo de 19~ '(apéndioe nt1· 
mC11'O (; al) la .Colecoión r ... 6gislatlva.), 
S(~ IlRcien-de. al emple:o <l-6 teniente de 
INGENIBROS 
Reorganizaei6n 
f~(., lIlodifie..'i la úJ'.dcm do !M.l de julio 
dr', 'HJ1il (J), O. ¡lIim. 168), en (jI ~I!n­
t:do 11 n Cjtm (11 '¡;O/'Olll'l de Ingen!('r/'ls. 
Bsna:a ,wfiv(t, Gl'UpO de «DesUno <'le 
Arma o cuerpo-, 1), Armando PelUca 
l'l'il'f.o (000) <tulda dlistina<lo, en plnn-
tilla ~v('-ntua¡, a In Jl(lt(\turll da Inge-
n!Ill'OS {JI'1 Ejército (Jefatura da TrI1Ul:i-
misiones). 
"Mad¡'id. 3 ·dí> mHlro <le 1.978. 
,}!n ill'IIWflin. (lon lo disrH1('sto en La 
Or.¡Jen elí':ID -de nJn'U de 1977 (J). O. ml-
lfttll'O (r¿). >le cOllfh'lWUI en vac!tnte de 
MI -'¡'Hm, en ltt l)!recci6n >de ApOYo. al 
Material de. la J&tutul'!t SuperIor de 
Apoy.o, r.ogÍlIUr,O di'l l11j(lrCllio tJetatu-
1'u. do M!ltIlI'!U.l de Ht~nleros), a. los jefes y oflr,lule:; de lttgenleros que a. 
contitlullclón se l'GltI.Clónan: 
{;(lI'()IIIJ!, l~scnl!l. twtlvo., OrU\po .dl) 
K!>pl'tl¡¡n 'd'" turna o Cuerpo3, n. ;rosé 
BUó'J'iJ7, (:11'nl1ol\ (\!crU). 
C:U)'tHH'¡. H¡¡()ullJ, ¡liCf.tvll.. Grupo ,ie 
.Mundo ti (\ A t'lílltlh , 1). Ántonio !lo. 
mht~u{l:t, tltll'oíll (04.1). 
't'(\IIj(\lltH {wr!HHlf, ¡¡":.~(lItln.llCt!V-U, -Gru. 
po d~ .lku,tt,Il<l d.' Al"mn.o Cunrpo». 
(leH! -[,('(hu, SIÍ:IH~b!':t, Silinchnz "'(12). 
'!'('!ll¡O·Hlí! {¡(JI'oual, -l":scn.lll. ncttWi, Gru. 
po al! «Mandada Amul.s-, D._ José 
G61111C-Z T01'res {840}. 
ptl't), 1). Pablo Pél'Gz.Seoane Con-
d!)' '(íl'(g) , 
t:om¡uHi:u¡W, E,..;cala a\~Uva, t~rupo La f)nlf'l1 di' r~ de ·aitliembn' ~lé '1971 
d€< ,,::\1ando d,' Aml{U¡'O, D. (~arlos m· ·:l)f,\fU~1 OFIl:X.\t. mIm. ~'<:~). ¡lOr laque 
rün Portillo :~l;;tj'.?j. ~~' di'51Ilnalm, con cUl'tlctiu', voitmturio, 
Qt;'o, U. ~1:anu~l Quecooo Gontíilí'z \'Ií va~~ll:t~ dé c!aSl1 .e, tipo 9.°, ~'l 
;1;)1?i~. '¡'al'fln" (~:;'lma; .¡je Transmisiones, 
t:apit:in, . Ese:lla activa. Grupo de p:antH!,l <"yt'lItUU!, al tí!uiente ·~lUxi· \ 
.ufamio <le .\~1mls", D. 3\l:;6 AUozallo tiar d,,· ln •. l>lii~l'o¡; (D. Jose Vidat St\u· 
Ftll"ad:ula (l~j\i;. jurjn ~l~U~), i'i\! ampUa í'n 1'1 sl'ntido 
D. O.nÚln. ,1, 
fI¡u'til' dl'l Siguiente al do la public3.· 
.'hin {JI.' l~\ lU'csento Orden en ~l DIA-
RiO OFIelA!" 
),Iadl'id, :1 {JI' Nlel'O de 1978. 
diplomado en Transmisiones. t~n:do piJl' un p:azo <le tItes meses en C!nse e, tipo 8.° GrUllO de bare-
Otro, D. Jasé Lópe-z Her:ranz :;19911. dí? que e: eittldo tenii;ntl:\ qu¡;"da, re-¡ 
otro, ,D. los\? Lóp¿x-Znllzo Algar I !a l:?fatur3. 'Hegi.onai. de Automovilis. mos IV. 
{21'?2i, dip!Qmado en Transmisiones. m.o de -]a La Región lUmar. Una. vacante para capitán <le Inge-
Otro, D. Pablo Lázaro Pu€'yo (215~3 Esta l'etenaión cesará antes <le aqnel nieros, Escala activa,Grupo de ,,"fan-
,otro, D. josilllOd11go Zml"da {217¡¡~. p:azo en caso de cubrirse In. eorres· do <le Amias», e.xistente en la Aca· 
d~ro.m.a<lo en Vfas <le Comunicación. p()ndient~ vacante. demia Gens!'",l Militar (ZaraO'oza), pa-
otro, D. JOSIl VehlscoLópez {2177SOO~,' ':\Iadrid, 3de enero de 1978. ra pI'ofesor del Curso Selectivo. 
diplomado "n Vias deComunicaeión, Documentación: Papeleta de peti-
Teni2-nte :nuiUar D. >Carmelo Ba· :. AROZARE*A GIRÓN ción de destino y Ficha-resumen. 
~ ¡'pero Ruiz:''131S). El plazo -de admisión <le pap¡»let~s 
;\Iadrid. 3 de <'llerQ de 1978. !!el'á <le <liez <lías llábiles. 'contados a 
AROZAIlENA ·GIR6N 
Destinos 
Pani \:ulwir In vacante dl' tenil'llte 
(lol'l.íllI'l de t.ngl'flilfI'OS, Escala ttcUva. 
Grupo de d)estino de Ama o GtH'!'· 
POli. ulIUncla.(Ía por Orden d~ 1'2 de 
{lieh~ltllw(' dt' 1tm (D. n. m~m. 28:.), dI! 
Cl:lllPf;, tipu n.o, t'Xi5tenta t'fi la Sí!· 
fntlll:t dl~ hll,fl·t!i,·ros di' la IV u,'gUm 
MIlIt:.t,¡' (i,i~ ¡(;Ol'm'iU), pl:UlUlla oven 
tual, M· dc!>t1ult, con cürftch'l' vOll,mtrt· 
1'10. al t(~IIMlle cot'otll!l de hlgcn;('l'o¡,;, 
Ermu.l{\. tHlUm, (jtUPO dí' .DN;tlno de 
Arma. o {;UN'rlO-, n. JmUí Almirón 
'El'í!lH!S (11i11¡, 4(' dl~POlllbltl en la 8.11 
Reg:Um Milit¡u', plaza tle Lit eoruflo.. 
M.l..drld, :l lié ¡mero <1111 UJiS. 
AUOZAllENA GIRÓN 
Paro. (}ubrir la vll.(lantade cnplM,n 
dI) Ing~Ilier(ls.l';scaln activa. Grupo 
de .Mundo du AmIas», Ilnuncl:ula por 
Ord~'tl de Gfie .¡fl.¡¡lem1Jl'!1 .¡le 1977 (OlA-
1110 ,Ol/letAl. mhu. 2()i') , -(le !llnse A, 
tipo a.o, con !!xigeuclu. >d!1l1 .c:urso da 
l)J¡'(I(w!(1!! da HiHtt!lllJJ.& el!} 'H'1'M, exis· 
téflftl HIl (JI Hfwlmlenfo dr; H.(!dt1s P{ll'-
tnUlwntNI y 8m'v!clos Esprr:ialé5 d,; 
'l'l'lwsml¡';lt1fw¡¡ ,(HII.d l'erritol'ln.l do 
MandO), plíra el' GruJlo d~ (:outl'n! y 
DlrllClllión ·OMitdl'l'Ü). íHl <l(~!lt1!1a, Ct111 
mU'/Í(ltlll' VrII1WtlJ.I'iO, nI Cltpltán de In· 
g!1nil1!'.Qs, lSlíl:íl.lt.l autívu., W'upo da 
«Mando 11>1 .'\1'!tlIJ,¡¡', U. JO;il IUIUiíU'do 
11lwelm (tt1:00) , deL n¡~~!tllit3Uto do !te-
del! P('I'IIHU!lllltm! y S¡~l'v!clol'i gS!)Nlirt 
1(1!! r!t' 'l'I'ICIISlIlIHiOu!1í:! tUnidadl's <lB 
Mnd¡'lrl), mmipHJ!iI~t1('IIdoS(j n l·\lll.llZo,t 
él cut'1I0 dI! Ulr!'(w!6n {ti' 1'51í:!f~mtLlI 
(H~ nTM, .(jo,u/mudo lmju. (JU(1Htt! d\'l! 
tiltOt!lUW dl~ t)(1 líuptlí'urlo, A¡'t1íiUlo il, 
plhl'Ufh lL 
11!¡.¡fill u.1'¡.¡thw <)",tú oUl1if!l'cfidJt1o, f'\ 
tJfNJt.Oll {¡"l !ll'I'!llbtl ({tI tlllltllllrUíf'tltfi 
po!' ('¡,flrt!,!11.1 llt'(''¡lUI'I\IWm ttkm1 rltL, mI 
la O¡'d.n!! .11\ ;1. ttl) iIUl¡'~tJ (11, tU7!! (JifA' 
mI) ()¡IU:tM. lIl'lln. M) yo mnpll!l.II!Oll¡¡.b 
u !i~ ~¡¡I:¡l!¡¡~, 111m Vil;'; Obtl~!I1dlL lu. titll .• 
¡{U'!lhHIClIU'!'('!í[lOlldl.tmto n.1 CurBO ill 
Dh'lllllMm {1r)Ml¡.;tl~¡¡HtIl .¡l.~ ,I1TM. 
MMll'ld, :l >11\\ NWl'.o de ;t!t7il. 
AROZARlilNA GIRóif 
La Ol'<len <le 15 <le <li6iembl'~ de.19"l7 
(DrAmo OFICIAL mím. 2S'i'j, por laque 
se <lestinaba, cOllCllrácter 'Volunta-
rio, 00 vacante cla$e C. tipo 9.", .'i 
la jefatura de Automovilismo <le la 
V Hegión Militar al bl'igada de In· 
~elliero" D. ::rosé Valle Mufioz(2582), 
¡;f' amplia en el sent·ido d~qu(\ el el· 
ta<lo brigada queda l'etl>nUlo por un 
plazo de tres mºilt's en el Estado Ma· 
yur del Ejúl'cito, División >lit' Ol'gan!· 
i':MUm. 
E5ta rt'timnlóu el'snrd. antes de aquel 
pinzo N1 ('tillO di' mlb¡'!ril¡> la corres· 
¡IGfldlNlte VUCtmtl.'. 
:M!l.drld. :t dt!{'ucro de 19'18. 
Mandos 
Para nnbl'il' la Vtl.Cl!l.ute de teniente 
COl'Olwl <1\\ cuo.lquiel' Armn, asignada 
nI Arma dli I'ngímicros, 'Escala activa. 
Grupo de .. Mando <lo Almas., nnun· 
edarln, por OI'{1;'lI ,dI! G de dicil'mbro 
d!l 1977 vl>. O. núm. 27()), segunda co.!l· 
V()(ltttOl'IU, dI! clMe; 'c:, tipo "1.0 , e.xls-
h'llte eH Iu. 4." Zona de la IMl1<:.c {Va. 
lJ[tdo114), para jete de la misma, se 
tlíh;t!no., .con car!\ctllr forzoso, n.l te-
niente, coronel ·do Ingenieros, Escala 
iwtlva, (trupo dt~ «Muudo du Al'mll.l'ló, 
¡11!llmnado do E¡¡f.lldo Mayor, n. Ju!l'l 
HUl'áll Abad (U/!l7i. de disponIble JI 
IW Ul (Jl)l·j!SE 41; lu. a." lltq~i6n M11i-
teu', plazo. do ValCJHl1tt. 
Madrid. 28 df} dlol!1!nbre tIllo 1077. 
VHGA Uo:unlauEZ 
Vaeantel de dftstlno 
(~lllí!t,t:, tljltl ti,O Hrupo ,do blJ.ro· 
mul! V. 
tlnlt VI\í!lUlh\ lmm uomamlflnte dll 
h1~!'ttllJl'(íK, l~Smll(~ ItrlttVI1, ~huliO do 
,'MutHltl dll ANllIlS~1 (~1{If!'&lmttl cm lu 
\I\IHimnlll. AUX!HU1' IMl!Itttr (Villav!).).'. 
dí'). tHtl'!l, pi'oieso!" >/1() Yf.lglsio,oión ~ 
t:onla1.llltdud. 
l)c¡.(1.ttawutn.c1(m 1 Pn.pelcta ,de peti .. 
n16n <lo desthlo· y l·'icha·resumen, 
El plo,zo (le u.llmisi6n ,det papele.tt!.s 
SOl'Ú <le -diez d1as hábiles, conta-dos. a 
partir <lel siguiente al <le la pUblica: 
eilm di; la pl'esente O:r:den en el DIA· 
RIO OFICiAL. 
M"adi'id. :) de enero d6 :19'18. 
efas;)C, tipo 8.'" Grupo de bare· 
mol'! V. 
Umí VOJllll1t.e pata. tenl~ntG de inge-
nieros, Escala aeti\'a, Grupo du @Man· 
dll de Arnuls_, exist\!lltlJ en la Acade· 
mln, G~llI1ral Básica. de SUbotlciu.ltlG 
(Trl'mp. U!l·ldu.), ¡JUra. profesor de 
'NcUcn. y 'l'lmnicu.. ' 
,l)o\luftU'ntación: ¡Papelleta. <le plltl· 
c\(m :de tleíiUno yFlchtHilsumen." 
El plazo du admisión de papeletas 
í:Hlrú. <le dIez días hdi:JllflS. contados a 
partir del I'>igulentt:' al de la. pUbllUl. 
orón .¡je lu. presente 01'Ut!ti en .el OI.\, 
luom'll;IAL. 
Mat!rl<l, :3 de. ímero de 1978. 
.<\nauRENA Gtil(¡N 
<:!Ulle >C, tipo 8.0 'Grupo de bare· 
mos V. 
Una vacante para subn.ltl'rno da la • 
Eiloall\ {lSlHlCiu.l .(1& mnn<lo do Ingl'nle. 
llOJh ('xlstcnte ('11 JI), Aflademia Gc.nel'al 
!3¡ísi¡H). do l'5ulJoflcl u.I es (Trmnp. U!ri· 
da), llur{\. profesor de Táctica y 'féf;, 
!liclt. 
Díjomntmto.el(¡¡¡: .Papeleta da pet!. 
c1(m .¡l¡¡ dl!stlllo y 1·'1cha·resumen. 
El pltt7.ode u.dmisión do pajJflll'1u.s 
sel'á <Jí.' ditlz días al¡1bilc-'s. conta.¡jos ~ 
llU.l'tll' <J.t'! lIigUÍlJonte Ikl .tIo 10. publica-
cl(m dI) lu. ,pt'esentG Ol'dllltlílll el 1)1A 
titO {I1IWIAI •• 
'Madrid, a da eMJ:'O ,do ,:1978, 
AttOXA1.'\tNA {ÜH(¡N 
Trienios 
¡(iO'l'l Úl'l'UglU !l J(J. ~llm dntC\l'.ml.na nl 
luttlml0 6.0 4u lIt lLoy l1S/.etI, ,dt1 2({ d¡¡. 
dicl&IXl:bl'6 (D.O. núm. 200)'l 1M. mo· 
dl'!lca.cione8 intt'o'lluc1tlllJs. ¡po~ In lir,y 
OOj7a, .¡l(} 21 de julio (U. O. m~m. 165c) ; 
lIt Orde.n oCle li15 de febrero d& 194'7 (.o. 10. núm. 'oo.), 'Y d emá.s dls.pob"icl0. 
neS! com;plementaria.s:, y 1lil'w1a. ~iooa.· 
D. (). mim. " 5 d\\ ~n.aro d& 1\r.S 
!ización por la Intervencióli, se conJ¡ J)¡'t nttlf.11fll'mo {le Ponto1/,l'l'o$ 'lJ Es· y a percibir <l1'l5{le ~ .de lIovh'mbl't'l 
e~le.n los, trilmios acumulables que SG l!edatiflcutcs éle In!ll'ni('ff)s de 1917. ' 
eXllresan a los :\ubo!lciulf's de ruge- ()t¡O, D. Pe d r () Romo A Ion s o 
nieros que a .C?utinu:lCl(m se l'elaCi?-/ Sargt'nto D .. C?-r lo s Vi~l~r ,lli:az (36'j:IDOO), un trienio de sUbo!ierat, con 
n~n. con ,anbgüi'uad y ete:tos {>cono-, C~íJ74000}. Un tl'H"mO de suboflclal. con ¡Ulligüedad de 15 d(> julio <le 1917 y a 
nucos que 'Para cada uno se indica. i antigüooa(l de 14 de oct,ubre 0:1 .. 197< 'S I p,·je:Nr de¡:¡de 1 de agosto de 1m. 
. la p<-r.eibil' d.e s del d;¡;l!\'l\'iembl'e ~ 
De la Escuela POli.[él'1tit'a SV1J(Jrlor <le 1917. • 1 1}1'l Batallfin Jlixto de Ingenieros 
deZ Ejército" "XXXII . 
. I Del Regimiento Jl'ia:to dI! l?l!!enl.l.'1'Qs! 
. Subteniente D :\figu€'l Ogáyul' Amez-l de Canarias ¡ SUl'gl."ntu n. Alfonso G a r ü i a Ras 
eua. (1500000), die z trienios {dos de:1 1:3162000>. un ,pl'Hnio de,pennaumcia 
tl~pa y ocho de suboficial}, rcon ant.~-~ . Sarg~to iD. Ela~iQ. Dávilu. ::\Iel?e:l€'. ¡ y dos Menios de sUbof!ctül, coou ano 
guedad de 21 de octUbre de 1ST< y a ¡ ro(~31;)oo), dos tl'lemos de suboflcmJ, H tigii?dad de 1 de enero de 1978 y a 
,percibir desde 1 dI' noviembre de 1971. 1 con anUgüedad de 1 de enel'O de 1918 ipe.reilJir desde la misma fecha. ~ 
. . . I y a ,perciilir desde la mis·ma ft'~ha. I 
De la .4ca(J,emia A.UXiliar- JmUar I . I De!a. COl!mati:ia R:OiOll~~ (le .T..r.ans. 
"'a.... :t D L' s. l Del, Regimiento de l'rallsmisitme.. l . ml.slOnes de la. (). Reglan M$ZtLl1.r 
",·.geno • UIS amz Yuberou k.. ~ (35~). un trienio ,de sUboficial, ,con~ Sar""ento D '\ntonio Garrido La,'''ll Brlgada D, Manuel, \ilflll'rOCO Dllb3:· 
antigüedad <le 15 de octllbrf' de 19 •• ~ (3~) un t:rl~llio de snborl'!u' c~~ .l! d? t~',!OO(jt)}> ~n premIO de pi"!"TIlUl'Ien· 
y a perl}job!r desde 1 de noviembre al~tigüt."jad de lii de enero d~' 1~T< Y ?lR.r. tl'~;, tl'Hmios de ~~b~f¡e.ia:: COI! 
de 1m. R .percibir desd,' 1 "¡¡, f'" ¡ .... 1'0· .. '" 1""'- . aI!,t.!",'Ued"d d~ ,,1 41? . ";ltiNI1b.f!. de 
• •. ~ ~ ... _.>" 'U. ""'119H y a l>el'Cll:nr dt':t.d{' la misma fe· 
Del. C. 1. R. 7uim. 16 ¡ eha. • 
Dt'l n"oimit'uto de R('d(~1l p,~mllWI'lIll'.f1! 
:5llJ'gt'nto ,D. Antonio Snilla n{)dri~ 
gue: (2910000), do:,; trienios de suban· 
cinl. con antigüedl'1d de 18 de Síi.lltiem-
bre dI' 1977 Y a p~l'eibil" qebUe 1 de tiC-
tubl'u de 1m. 
y $¡>rvldos ESJ1ecial{~s t/t'l'rfl1ISll1l. ¡! De re!'!l'Pll1?p. por Cnfl'nl10 Nt la.., 1." 
siotw$ I FU!gUllle .Vllbtar. p[a::a ;1(' Madrid 
fi 
Snhtl'ui(iIItt' n. A!,'u:tUn AlIludlU' Bt'l'.1 'll~:;¡:.m,lla . p .. ,\t:7;1. ~i'¡~tll AslUdiHo 
t,ll (:waOOO), slote tl'lpllios (u n o ~f(' 11,~\¡· .. !lUOi: I'1I't. ti R,llIns ,11110 «t> H11. 
de 1,1'Oll:t y s('is de suboticinl), con nn.r}~ Y. K"ll> <tI' subotl.clal),MH! Ul!t.I¡.ttt~ 
lJt'¿ Parqu/'! ('(mtral tll] lillJl'nlt::rolJ tigíly-t!ad ~je 3 <10 novJefllbl'l' de 1977 y' 1i,1:l .1(: 1 di' .i>H,t:l"í') d,' l~ '1 n If!'rn 
11 P I! l' e I 11 ir desde ¡t di' «ieiemhrt> bl! dlls.tll' In llusmat'Nilln. .. 
Rrf¡;t'ooo. ,n. Antfillio UN'ru7A1 j\¡Jl'llNl de 1m. .. 'Mnddli. 2~ dI' dlclt'Hlhr.' dI' 1m. 
(~'iOOO)t dos prcmios dll permane,n- nrJ~lIdtl n. nIego !kltM¡.tU('z ¡,mm-
cln y tn'!? tl'lentos dlí ~ub()ri(lll.l.l, COIl no (2i'i.IOdOl. 1-l16tH tl'I/'lIlo" :«11:'\ de trI)· 
l.mtlglli'dad dí! 1 dI' ltovlml1bl'U dí: l!m pa. Y clllCO dü MlhOtJl!inl) • .(lOfl :\.lIt·l· 
y o. ,pí:'rcillir desde la Iíll¡;nul. t#chu.. ~lH~dM <l(' SS dI' octutml dt1 1977 y n 
porclbll' dn5dr 1 <tí' novl{'mh¡'1' de 1tm. 
DeL Begt11lifmto ,lti.J:to lit ln!lc11.fero$ S:u'g'('nto n. MrUlUi'l LlnlHH'íls lt:w-
miml'ro '1 rlqlw . (~). un ,!>l'pmlo .¡¡(~ 'pl'I'nta· 
neneln, y do!-\. trienfoí> do su 
,Brigada. D. Eduar<loSalinas ¡lerre. oon anf.lgüt'da-d dI' '1 dI' f!llN'O 
ra (18:>1lOO1)), (l(l1lO tl'l(mlos (UfIfl dll tro- y a pt'l'clblr desdn la mlsnm tecl1n, 
pa y slote do 8ubotlcinl}, con autlgüe- Otro. ,D. Sc;lmstlñn N i e v n. s Bulz 
da<! de 01 de enero <de l:~¡¡g y ru lP<Íl'cl- {:W,!:J.(IOO), un ,trienIo <dn subofinia.l, con 
bir d¡lS{le la misma fecha. antlgÜHitH,l de ,1& dll OCtuhl'C de 1m 
Sargento D. Angel Zorno7.a Cllnme· y. a. ,percibir desda 1 di> llovll'mbro 
¡'C) (:ffi47dOO), un tl'Ífm!o dt; suhoti(}!al. de 1iJ7'I. 
con antigüe<llU! de :15 de octubr¡¡, <le 'Otl'O, iD. Ma1lUI'l M¡'l'idn FtWllIl.n<llíz 
1m y ti. .perelbir desde :1 df' uovií~m· (~iMiOOO). iUn trlf'nfo de subofioIal, oon 
bre. de 1977. antIgüedad do ((6 de oevubre do 1977 
y a .percibir dlJs<Ie '1 ,¡i¡> noviemhre 
DeL Re(Jim'Eento MI;¡:to de 111.gen$ero8 de i197'1. 
1l.11.m.efo 3 Otro. n. Natallo S. e r r a n o Mena 
la~!HUOO), un trienio <le. &ubo11-afal, con 
Snl'g.e.nto D. ;r o & ó ·&'Wolnr Vicario nlltígtlf'dafl dI' 1(, <ln oetubl'o d(>1977' y 
(~()OO), - un premio dl! permanencia n 1W,rírfbh' d o 5 d (j 1 de novil'mbl'e 
y tl'el> tl'lenfos 'rla sllboflalal, con ant!. da 1077, 
güednd de 1 de Mpt!(lmb¡'o rl(l 1977 'Y 01.1'0. n. itmn Farrtánde7. !{.tHlrigruf>z 
a pf.ll'clhh' "dl\g.¡iG 10.. mlsm.¡~ tecl1fi, (3522(00), u.n trIenio d{' HulJoficlul. {lon 
-Otro, D. Jorgn nor!'¡t~ .J f In ¡In (l Z It'ntlgüedtlJd <1(1 lJ; >do octllbl'P .In 1977 
(arH2(l{j(}), un trlenf·o de subo'l'l.clal, con y {1. percihIr desde '.1: dI' novll'1l:l11rn 
u,ntlgitndUd .¡lfl< :te de octUhN' de 1()77 y ({tí ;llm. 
s. ,p.el'clbfr .el c!).!'lId é \L I{!unoviembre otro, D, All~tl!l Aldcu A 1 v n 1'·~ 7. 
(le ;1077, . (ailJ!)(J\'J()). UI1 trft~t1I(j I(}f' RUlmnolal, con 
ntl'O, lJI. ;r<l<l!ll S ¡t.l¡ (j 11 (l,:¡; UNI!1I'111t Hnt·f~lwdll~¡ do 15 du o c.t\111l'(] de 1m 
(S';¡1J.2fl(l{}). un trlpillo de suboficial, OC)!! y It¡H'l'dhh' desdo 1 .¡Ir lItwh'mlwll, 
lluf.Ig¡j['.¡iIHI dí'1 15 ,de I1fltullr'o dI' 11177 (In ,um. y lJ. lHlr~!bJr ,tl~¡;dn '1 .!1g í1ovÍl!mh!'I' Oi/'o, n. n n lf1 t' ¡' t () mm" 1,lNlm' 
dI' 11l77. \:~rm()()o), HU tdl'llh'í dI' l«ulw!kllll, 
CPU nfltlI(U¡'fln~1 dp ;¡fl' ¡JI' flf\l.nlwn <7,· 
llnt llr-utmim'ltO Jl.fimto til' l11fíll1li(''f()!l 11177' Y (l. ,!wlll}jJ¡li' doS<d(1 1 dI! n'llv!ínn· 
n'llmnfO S llre ~l() 1(l77, 
Sars.r.cnto 1), ;rORÓ ,(i ó In Cll'l Molina 
¡ 34(¡(J{)OO) , un tr1t'nl0 (1(; snhotiolflil, COll 
ll.,nt.tgüC<dn.d do r!'¡¡' .qoontnbre d·e 19077 
y 3: p(\l'clbir dnsd.o 1 di' novlembl'o 
de 1m. 
neL BatalZón 1t1'l.'r:tQ rl<' lnlll'u1.l'/'os TlJ 
.. Snrgcmto n. J'nllO 'R1?bolln Marco;; 
(31)2'5000), ·un tril'hio de stUbOfJ.cial, con 
u,utigMdad de 15 de. bejmlll",e· de 1m 
IN6ENcl:SIROS DE ARMA. 
MENTO ~ CONST .. RUCCION 
"acantes de Inando 
P¡'úxima a prooueil'sG. 
Clase e, tIpo 7.tJ 
Una <lE! COl'O fl 1'1 ingeniero dH Al" 
IlWIH<'llto y (:onstrucói(¡n ('llame. de 
GOU"I¡'Ulllllúfl y l~!t}ctrjeidad)} para 
Jl'r~! <ll! lit Com:Uldanrua <lo Olmts de 
Cnnn.l'!as. 
I)()nullIi'lltnr,lón: IP:weletn de pet1· 
t:fóu {j~ dw,tlllo y l",lcha'l'ltsumen I1ju5-
tItila ¡tI me¡{It·!o publie¡ido por ·Ol'·¡lt:lJ 
{](. ~r)rl(i tmu'z(lde lOG1 ¡en. O. núme. 
1'0 7:1). íl lnftH'uHJ l'mwl'vMo. 
m ¡¡1m,:!) ,de tl.,¡lm!slóu dI', pa.prlCltas 
~('I'¡l de. tiÍf!7. di(11; l¡¡lbllClS, (!OlltlltlO¡'; 11 
!ls.rtll' ,¡lIJJ. día ¡.;lg.uieutn nJ da In pu 
hllnani6u d~ la. pl'eIH
'
lltt' Orden OH .'1 
mAUto ,r)¡.'tCtAf" .¡Jl'bleIH/O tMl-1ll'S!l NI 
r11l'llttl lo .p¡··evl¡.;kJ. 1111 Hl ul'f.i-r.uln 10 
nI ti' ¡Ir! 'Ht'¡.¡lrnlllifll0 sohrn prov):.;f(lj! 
,1.\ \"¡H~llllt(1R fJ'uhllnatlo ,¡irU' .f)"!Ptlrill 
:~I dI' dhílt'mbrl' .¡!r- 1!176 (1), O. 1iMrHl· 
¡'!! 'j. ~!!! '1!l77). 
·"twll'il1. :l dl1 N¡I'rO d,' 1071!. 
"ncantes de destino 
;Clnse {:, t.lp.o 7.° 
Una vacante de te.ni-enlte ,coro1l1-el in-
genk¡u (le Al'lUa,ult'uto yc,ou.',tmc-\di{lO en .f;I~ artículo 4,.0 de la 1A,'Y 4.\11 
ci(m (Hamt1 dí} Anm\lUlfllto y :.\Itl~;'·I' n, de S d'! juniQ CD. U. nüro. J,;n,;. I 
da!), .'x¡í't,mte tm ln, Ji'ratura Su,:){'.- Madl'ii.l. ~ dJ <~nN,(,) de 1978, . Ji 
rim' (le ~\poyo Logisti\!íl (;Dll'eeciull ,l~. ~ 
lnuus.tl'ia y '~i3.terií.l.I}. AROZWE~A Gmt}~ :l 
.Daoumí'utau!ón: Pu.pe!eta od<? lli2ti-: I 
eión (le destino y .r·iQ1ta-r~'sum,.m, r; ~ 
&1 pluZQ du admisión de 'papeletas 1" " 
OFICINAS l\IILITAIU3S 
será (I~quinee dr,li> bábr:iS. -e;m:ados ¡ Ascensos 
ti partir d;'>1 (lía s!guiellt,,; 'al de na, im-" Por iCum!>Urla edad l\'1glumentar1:.d . . . . 
blieacióll di} la presente Orden en el ¡ ~Ql'a e~ '¡¡;Ül'O el día 31) de marzo de!! .P~l· e:nstl~ =acant~ y reumr las ucm· 
DIARIO OFiCIAL, debiendo tene1'5¡:¡ en', 1~i8. Sil dispone que en dicha. fecha I1 dlClOll<:S eXIgIdas en la Ley de 19 de 
CU\,;ll{¡l lo dispuesto ~ll, loS alticuto:;1 pase a la. situae!ún de r.etil'lHl0 el ~ abril <;& .1961 {D. 0: .núm. Si} y ~l 
111 ¿le 11 (1\:,;' Reglamento sobre .provi-I subteuienteespeciaUsta auxiliar de i Deereto ,?e 2~ dedlClembl'e, de. 1966 
sión de .aC:llltes. ':PubUcadopoi' 01'. V::-terinal'ia !D. Francisco );1Q.fioZ de ¡ (D. O. numo 11. ... de 191>'1), se. aSCiende 
d.m de 31 de diei€mbre de 19';'(1 '~Dt!I.-l Al'enillas Infantes \009), del Gobiel'llo', a los. ~mp!eo~ que .. .p~l'a ea(la u!lC? S!& 
RlO OFICIAL -núm, 1, da 19TI}. f ~nlitardel Ca¡npo da Gibraltar, que- ~ eS?~Clflea, a, ~os Olltil.a:es de OflCmas 
Madrid, :5 de enero, de 19'78. 'dando peudien'te de!. hab?!' pasivo que ~ l.Ilbt3.~s.. 'Escala .actrva, qU8 a con,. 
. ~ le s?llal:1 el Consejo Supremo de lus<- ~ tmu~elon. ~e r,elaehOna~,. quedando en 
AROZlRE~A bUlO:;.; .' tieia Mil.itar. :p¡'~via propuesta r¡og]a- ~:a sltuamon ]{ ~Ual'!llClÓn que pa~'a ¡ mentada que se etn·~3.rá a dicho .'\1-! cada uno se IndICa: ¡ to C~nho y al que Sil !e. ~oncede, al' 
"plu't,ir de la f{!ch,l de retiro, el em- Ji COllHl'tl:tla'flU 
I pleo <!p hmiente 110nOral'io, como COll1- • • ~ • lw¡>ndido en el alUouto 4.1\ de la Le.y _ ~l)¡tan D. (.eledonw di' .paz Bel'-
C1nse e,tillO 9.".. ' !4kV'i'i, de S de junio (D, O.núm. 13~].! meJo (142), del klt~ E~ado Mayor, en 
thm vn,,:ulIte de cOllllUluante () ea- ¡ Mnd'l'id 3 de .. nero de 1'Ji8 ' vncantl' dI' ona!qmerArma o (.UN1)O, 
;llif.án hlgí'nil'l'O de Arlll:nuento S 1)' • clas!' e, tipo 'i".tl>.con ñntigtll'{lad, ~d 
(;,mlitl'u.;ciólI JWl.llHl de Armame~t~. y ti H(¡:\il:t HORTWrI'L:\ 23 de didl'rubre <.1" UI'i7, qUl'd:Uldo 
Material), Itlilstl"lltt' .. ti la Com¡,mm l. ¡'IHífil'lIludo en :su netu!ll «t-í'tlno. 
lm~poo.tora (jo. In l~ubtica ttí' :';::t\,.¡Jl¡~'I' t<::'-tt' a:seéllSO produm,' eontrnVa1ímltl', 
,I)(¡Cltnl\'Jltac¡ón: Pa.pcllltll. di' ¡)litI- l.lt o(lorrtirmacUIIl -ell 1'1 AltoF.!4Mo 
í~ión dI! (jíl5U110. MnyflI' produce vacante en 1'1 (,tíI(llI'O 
1-11 plazo dn n.dmll'l.¡)n de ,llap¡¡lí·ta5 111- (lnIDul1d:mtt' qm' se «n nI a¡;eéft~O< 
I.wni. di' qlllluw dfn5 h(lbi1I'~. í\!lIltltdos PrUl:'ro¡¡;tI!I (te- Nlnd OtI'O. n. 3mmCotN's Rodl'fgu!ll 
ti Il'Ultlr dd «la slguh'nUl"lll 111' ltt 'rm- (~?), dl~ la Pa¡Jndul'!!t MUltar dI> Ha,. 
hll¡.¡¡cUm dí.l la p¡'\'l'Iimk Ordell éH 1'1 1)" Mmwd() con 'lo «1~pllí'l\,t[) I"n ('1 h!'I't''', d¡l Cttnarlaíf, el} vítCtmtG «¡~ su 
lllAltlo IWlt:l/¡j" ~Mih'lId() tl'llV¡'St: t'1l ;¡1!1!'1~ln 1~ dp ,In 4!l'd¡'~1 «-11 a de I:mí'tO (:Uí'NIO, ",laseC, tipo 9.°, con antlgue-
(.ttl'lIfa. lu ¡wí!vbto cn lns :tt'ti!lulos ~¡" m",;; (Ii', 0, 111IUI •• 10) Y l'('¡unlr la. dtuI da 28 do dlel!¡¡uhn: dI" 19'77, qUíI-
lOa·1 17 «f'r.. R¡'¡:llUllt'nto:-,(llWíl lll'f)vl. Itlttltlld ilsh:1t lí, qm- hRC(! rMl'l,Hk:!U dnndo .c·n ln sltuoo!ólI d-l~ dIsponible 
sl61l dl~ \'tl\1iulf,'j.¡, 11>11hllClldu lHJI' U¡'· !¡t (}¡'dHlI di' 1:1 dI' Jltlln ~ó 1007 (n'll;- 1m In glltU'nlclótl <l(! ¡;;¡tfltu {~I'U:r. dH 'fe. 
d{.11 {lt~ :U dI' rUch'1lI1H'l! {li~ l!l7ti mlA.· l~l!j O¡;lmA~ ntlU!.I:Yi),. sobre .eollce· nel'lt!'! y ngr¡>g'ooo al ~;obtern{l :Mílltur 
mo fWt\M,I.UÚllI. 1. ~h~ .1~1771, . )/,!Ofi dI' .pl'urroglJ.& d.\' NI::wl pnrtt !tI ro- dI' <llehn. ¡pht:r.n ,¡m!' uuplmm dI¡ lwís 
Mool'ld, :4 <lo tll1M'() d'~ tfI~. tiro it lQ:;· subof!íaalt's {'~J:ll'1}la¡¡5t::<í; tlH'~(,5 sin '!l!H'ju!Hi(¡ dI'! df·¡;;thtn VI). 
auxiUfil'CS -do Ví'f,í'rlnnrln, sn COllel!- luutarlo o 'forzoso IIUl' llIU¡'da. em'¡'\ls. 
~\lIílr.AnEN" (f mON d{'1I la:-l 'fl'r6rl'Og'ílS 1tlloUl11el'l .¡ir! ~~dad lt ;pondllrle. . 
los ",nlJt'\)ll¡entc~ <tUI! a ,contl'f1U1wloo Elite {l,SlCen~o produf:l' vacante qU6 
VBTBRllNAIUA MILITAR 
'Cuerpo de Suboficiales Especia-
listas del Ejército de Tierra 
RetIro¡; 
~;'1tI ¡1Irt'(!J.\'lu tt 1" di~ilU!'t<to en ¡.¡ 11.1'. 
Unu!u ~1 dí} 111. 1.ny dI' 21, fin dl{\j{'mhrf' 
dn 1!J57 {D. O. 111(1111. 2!h'l) Y UO dl'¡;¡~tlt' 
iLi~tl¡.ttH'5n l1. 10 d!¡;'lIlW:+t.tl mt tíl firMeu-
lu l:l{t,o lit o r<l t'l1 d'lí :l {11! «twro .ull 
llJiiÍ'l tI>. O. m'híll. :ID). rHtKa ü 111. "ltlln. 
olúlI de r¡>tl'fttd{j tt 'lJíwtll' >tlf\! diu ~ d~~ 
1I1111'l,\i dí' 1.1l78, tI!. í«ullt\'ukllk p¡;'¡j('da· 
¡¡,..tI~ lIu~Hlthl' (In Vekl'lu'ul'ht H . .AHo 
Hi'l .t:!'tIíHJlttl Alllt!l1o() (~¡(¡.). diJ>l!l'Hmlll'j¡, 
1/111 ,ltt (:I\')lltI1111u. <h·lll·tlll ~k 't!HHU'!1í1'l 
y ltHI't·gn.do IL In. Iflll'lind, íf,W¡.tl(tfíHl Itr, 
VlíW¡'¡'lHW!f\, d(11)1\'~¡.a1! hH>(lI>!'Rn llfl/' p1 
t:íllJ.Joiof'JO ~tl'llrNUfI .(J,,! JI¡;;j,!i(J!ll; !M1lltllv 
í1l SPI'llll¡tIllkn,tIl dI! 11nIHII' Il'llf.!<lvO que 
Ir> ílIllW(!í'111011~Nl.,Jl'N1Vllt j1l.'o'llur·Mta l'n· 
¡,.¡larunntm'it1 qun, 1'/(\ 1)IU'f\tn'1Í ít dl·ello 
A1to ,(~f\n1.ro ,y al ,tIUtI {Hl ;¡.¡;, oonoNl,e, a 
'paI'tll''¡}(l ,1,0, te'ellO, ~lt\ l'Qtlt'O, ,e¡l('m'l~b) 
de teniente honorario, (Jf)mo M'!)1Pl'n)' 
se re·l¡¡,cfomm: ~e da al tl!Wlfmso: 
Don llum'ónl'z\wl nUrA'~mtCl {23t), 
dnl Goh!m'Jlo Militar do (f¡':Ula<ln, ha¡.;.. 
tn los lIG&tlntn y <lun.1ír,¡¡ 1lf't()!I. 
J!Oll 1!.funcl0 Zarag¡wtll Unl'a,gotri 'r"lll-entll D. Satul'io HernlÍndez VOY ... 
(;L'!j'1, d'N Gobierno 'Militar <l,} Za.ra- mediáno(2521h de la OolllíllU(lnncln. (;.a-
goza, hasta 109 sesenta. y ohtcu at1n~, n~t'n,¡' dI} C(JutncTl vneo.ntl> de &u 
. non l"eu,!1I1 Cnlv08ú.lI.¡}J¡¡;z (400), de CUet'lPO, cla.se .e, tipo 9,0, eon nntl. 
!tt AClHlmlllu. d¡~In1'{¡'lltlw(tt, halStu. 1Ol! gMdnd dI'! 28 .rl-o dU:lcmlH'1'l d,(} 1077, 
Hcsootn y oHn.tro o,t\OB,qlll'dn.f1do Ml1'fh'mfi.lln <m 5\1 Q.(:tual 
lJun José {~I{l MifiltM (Il:¡:~), de la Es- «['StlflO. 
CUMII, 'MUitll.¡· dfl Mt¡¡¡talia. y 01J)l'I'MI(}- EstG fi~f'n¡.;o produoo vll.oo.ntl' qu~ 
W'~ gíollll1i.llulw;, lla~tilo~ i*!Sílfltu y se.rla al ascenso, 
t,¡'[,¡.; mios, . ,;\.In.f!,rtd, 2!} (1n (lI(lt('ml:l1'(~ de. 1m. 
ll'OIl Antonio Pfioí1!tlih(l\1Prl'(H'oífill), 
dG lo. y¡·gttndo. Millttl.l', lmf;ta 10l;. ¡.;;. 
Sí'n.tll y ~íi II>íW uñ Oí>l. 
ntltl ;~¡l'jmHlro ViIlUntH>Vfl. Lozano 
((j'!!l), dI' ,la t)lIl,tad d" V"tm'lll.u.l lu MI· 
mIL!' ,¡¡flm. 7, 1111st.tí lUí; Hl'l'>HlttL y Un 
mioH. 
HUI! Jnllán ,BKMJL\'1l .'\l'I'UIlZ- í('1';1.t;), Ul' 
In ,r:o\1l'fnltllll. dn t'jj,rN¡.dt'llU)¡t ~h' 1u Hl'l· 
)4'U~111 dI' 'MlIlltmiu m'Hl!, XU, ltu.l\Ih1. f¡t)1I 
llllHlI1Nlftt Y 11111'Vl' rtl1tíi\', 
IHm AinjltlHliI'(l Hall/; Htí<ll'l!.fIl,Oll (R!ltt), 
¡lnl,Pl'III1f11' Hf'!H'¡¡dto dI' 14enli'lltltlwl. 
Im¡;.!n, .1m\. ,"Í(ll't;mÜl ai'lfil>\. 
l)(HI /\llIlillll()l eflld('j'lty RumOR- (S.!\;¿). 
{Ir'! Hl'l~lHl .¡l~ l"¡Wl'ZIlfl. n¡'I.H111.r\.I·('~ dCl 
lu.rn!1üwln, Mnll1J.rt m\m. 2. lHl~:·ta lOñ 
C!ll!lU«ntn, y llutW'll aliOli, 
Ma'llil'kl. :1 .etc) encol'll .1,0 1j}7a, 
AltOZAl\ENA G rnóN 
PUl' I'xll,Hr VMíU1t~ y rúunir 10.8 lltm. 
Ilíl~lnl1~¡'¡ NdgoJ,¡'!rt¡; 1111 la. 11fiy dn 19 
\tl' lllH'1l ,tií' iU6! (n, o, m'tn, !).\) 'Y ¡jI 
H"\',l'I'tl¡ dlJ ~2 d·t' dlu!rmbrn dI> 10011 
(U, O. 1\1'11\1 •• 11, dI! 1ml7), IR~ tt8<lhm 
'lit· t~ loí\ l'tIl'f!!Nl¡'¡ 1111í\ f¡/UIí. Il!ul¡t Uno 
Híl (i1\,PI'íllTIfltl, It Iw; fl,flnlnl!'1I do mlnl. 
HU" Ml1ltíw.<I!. ¡':í+UnlíL (wt1VIl., flm\ il 
iUJllthmw\16fí' ¡{il 1'('lllf!!¡llIu,n, qUNlu,llc 
dQl im lit slf¡IHWUíI\ ·fllW '!lIH'!t Ctllll1~nno 
sÍ", l ¡¡dlri¡t: 
Tentante J)t, .;rooo .J:\ulz. VM1Cl (2i'~~), 
(te la Admltlif;t!'t~~ión del U:'¡os<pito.l Mi. 
Utar .0 ()nH'z"Ullall, en vacante de su Militar, 'IH'i.'via pl'lt,puestn, reglaDum. 
eUQl'p~l, IJlu$('C, tipo 9.". "un until:,"ÜQ· taria que ~ CUI'S<\l't1. 3. dicho Alto 
dad dl' 2 d,' f'll\'tO di' ltl'i'8. quC){iau(lo Centro. 
-contirmado En su a<!tual desUno. ,:\tadrid. 3 de enero de 1978. 
Esw a'Wf'llSO pro(luce vacante que 1
1
, 
se {la al {l$cpnso. An02.\Rt:-.7A GIR.Ó~ 
a la situaeión de l'l'tirauo, ('1 SUbí,,· 
lIipntt, de Mih:;ieus J:\tmtares D, An-
tlre¡.¡ YilIanu"n. G:J.l'cía (1), con fp-
cha. 31 deCMl'O (le 11118, qll\'da r"c· 
titicada<ll1 ,el sentido de qUe .!a li" 
ella de retiro es la de 18 de enero 
de ·1978. y no lt\que se h:J.cia coni;-Qtro, D. Pedro Garcia Extremeño! 
('!5'.'!a), d? '1:1 $ubinspf>ceión de. ]a;: 
?"Región y Gobierno :.\UlUarde Va· ~ 
" tal'. 
Madrid, 3 de ~mero de 1978. 
lladoUd, en 17ucante <le su CU\~r¡po,!! ... Trienios 
clase e, 1i!PO 9.". ,can antigil¡>dad \l.", ~ • AR02.'\RENA GIRóN 
3. de enero Qt' 1978, quea.ando ,eon \ La Orden <le 15 d~ diCieUl, bre de 
firmado en su actual 'destmo. 11nlt (D. O. núm. 008), se rectifica. co-
Este .asc<mso produce vacante que i mI) srgue: _ 
se da al aSCt'n.so. I Página 1.1'H, ,columna segun<la: 
Madrid, 3 di' ",nero de 1918. , ,. Ayudante de Oficinas :.\'Iilitares don 
losé Pérez Noguerón; su segundo 
. ;\R02.'l.RENA GIRÓX ,a:peHido es Noguerol. 
Aseensos 
La. Oreen de 2i! di' dieit'Ulbre <lE' 
Uí11 (D. o; núm. 291), por la que se :r- -"'---==:-- " liladrid, 4 dI.' en?!'o de 11}78. 1 asc€'ndían a sal'g€'nto d€ líú,,:!cas, iXIi-
~U.ares, al sargent.o músieo'e-n prác-
ticas D. Julio i:I.{arngán Gabaldón 
(11lj5~, con la ~sp€'cia1idad de sax.-t.e-
nGl', se l't'ctifiua en el sentido de que 
la. especialidad ('s dfl. bajo, y el sal'· 
grnto enprdctic(ls, 1). Jo¡:é Valls Sa.· 
tm"rl'S (1roO), se rrctifica igualmeute 
t'1l t'l ~,IlUdo de que l"U est1ecialidad 
e¡,; In dí' vinlOll(:pUO (e~arilll~t¡'). 
Por exi¡¡,tir va<lantl'l y tener cUlll¡pH· 
r das las condiciones que determina 
," la Orden de 10 de octubre de 19~ 
(D. O. mlm. 231), se aí:'cie¡¡<l,~ al ('m· I pleo de tt>niffitl' de Ofininas l\Iilital'í"S, I al ayudante d" dicho Cuerpo D. 1\1a· i 
l nuel H('rnández; SlÍllChPZ (2112), de ¡ Prisiones Milital'l's <le ~ludl'Ííl, en 
• va.eanté du su CUI1I'PU, I!¡tu;~ e, tillO 
'9.". eon !Inti~uedud <le <.!8 de .ih:it'm· 
brn d(> 1m, qUI'<iu!1H10 coufll'tIIado i'f1 
"U Il.Jtunl dl'sUnO. 
Ma.¡!rld. )!1I dI' tnl~íl!mbl'í' do l!1?i'. 
fl.'If q¡!stll" \'H.c!l.IliI' y ti'nl'l' mtmpll 
da¡.¡ la~ 'Clonui(!jolll'l'I que d¡·tl'rmhltl 
ltl. ()rd0n da 10 (li' ootllbrc fin l04rí 
(D. {'\, m'un. :l;m, fW mWií'IHiv a los 
emplHIS <lu€' ¡HU'tl cMtt uno se cs· 
~itlí·(i. a lní! ayuda.ntes de Ottcl· 
nas MilitIU'{'!', (¡UO ~l f1onth!U!WUIIl se. 
¡'clo.cionan. f¡ul'd::mdo en la situación 
qlll' .para 'CíUln. UfW SíJ indica: 
A tl!nfl'ntc 
U(m l·','rllando Hool'ígUííZ Pél'éZ 
(t113), .¡f~ lti :Paga(/twia Militur de Ha· 
beres dI' TNlI'rlt'¡', {'tí vacante de su 
CU(JrpCl. >elt\!ii' (';. Upa !l.o, con antlgUe. 
dad (11,' ti 111. *'IH'l'() de 1078, qupdundn 
cOfi'fh'w:wlCl flll 1';11 ¡t.etmtl díuotíno<. 
,Don, Jmul r·a.v(IIII,!l.g(ír~» (íz.1l11i), «pI 
Par<!u(· "Y MaN;tl'IUlZá (/(1 Al'til1e1'1u 
de ~1 "lila, 1'11 víH~líllt(· de I\U CUer¡IO, 
C!Ulli' e, ti'110 n.o, COl! I.l.tltl¡,¡üedud de! 
3 d& SWlI'O dH 1m, qUÍ'{h¡.¡¡.¡in Mutil-· 
nmdo en MI aotuaL dt!stino. 
"f;wtl'M. :1 (1(1 ,',IH!l'O, !lo 197ft 
Iltetiroll 
Vul' t;llm¡¡Hl' 111. {Jjllt-tl l'1'A'h1!lHllltu.rlll 
el ~11l~ .1'8 (Í'f' ttlfU'¡m tlí' fHl'i'fl, íHl <{IR' 
PfJt!t' !¡l1tj NI tllej¡{t !t'o!H\, lllt,¡ü rt l'otl· 
)\lJ.¡liu. ¡.j! ,¡¡'Ilf',r'il no ¡m PI'odU¡:íl 1'111 Qi!. 
MflRO. 1') !ll~'p!M.lI d¡í OTlr.llIIIR MU1ttt. 
r('s (r{~;mtJ,¡¡. ,n,r'l.lvll.l. D, H¡'('U'OI'lo Ho· 
ddA"twl'l dn 111\ IPtt71 ,Crlll-P'J 1\.& (~1:lt7'), del 
Cl1o,l'tt'lHrmnf'al da la D1vlsUm !la 
M(l!\i'afin. .Ill'¡.¡el», mim, 4, qW'dlmdo 
petldienm de1 lHthel' Ipas.ivo 11tH" .1(\ $JIl· 
11.0.11' 1'1 C(lllS{'JOI S1l'P1'r~11n dl} JusticIa 
MUSICAS MILJ.TARES 
Tribunal de oposieiones 
¡.;¡ TrIbunal di' {)j}o"iciotle5 convo· 
f' da" ¡IUl' (kden ,tí· 15 df.' julio 1e 
1 1'1 (n. O. mimo :1tt7), ,pura cubri¡: 
;¡ plalla:; tIt ¡:abO;; dl- Mllalcll! MiIl· 
'lI'!'5, IIUhht 1~lmíltUuldo dí! 1(1. fornm 
:-;1~II¡Ntb~ : 
f:mulllldnut,', i>IreetuI' uUÍslco D. Jn· 
lh'w MUI'Un!:'z Garcia; dI' lit Música 
de la ,il'lv!sltjn Acol'azuda d~rull\'tt1. 
WUlWI'O 1, agrl'gttdu al l."teglmhmto 
Mlxtu du Illgflniflrflí, mimo 1. 
"Voralt'$ • 
capitán Dll'l'otor músico n. Cipl'ia· 
un .r;:¡rcítt Polo, ¡le la M11Aicn. de la 
AgrupacUm du Tropas del Cuartel Gtlo 
llera!. 
{}trl),. n. Allfonlo MO,Y'a Callado, je-
fu do la ~l'ecUm de Músicas (1(' la Il!. 
1't:I.:Il!(111 dr 1>t·r50no,1. 
Suplente 
Ca.p1tún nlr'l'ctol' m11siClo D. 1"10-
fíJ!wlo Muruz(tbu.l Amor('s, de la M'Ú· 
sl'Cla dí'1 Gohi('mo 'MJ1ltal' dt' Mlulrld, 
a~regadn nt HC!glmjonto du Intullt<·· 
ríu ¡'l1m¡'lUol'lul dl!1 ftr;y tI1~m. 1. 
, Est(l Tl'll111nlll hará su presentación 
(,1 >díIL :''7 ¡le ¡~noro {le tO'1S, fi, l!ls diez 
[¡nl'o,s, al (1I'IH¡rn.l nlrc<ltor de Perso. 
1H1.1, n 'fluyus {¡rden~¡;. -que\!l1l'¡'¡. mhm 
t¡'M duren lll:& o¡p.OS1C!OMl+, que da-
I (¡ti lll'ltlcj,pío ('1 ,rlín. ;m del indicado 
l!leí!. t1t1 nI nnj,fltnltluto ,¡in rnfm.lt¡;l'fil 
JlIItlHlttloj'!t11 "l!'1 U{'Y m'un, 11 (Mndrld). 
dl'lft), 
Mu~ll'lrl, a dí' >(',IWríl dí! 11178, 
Ano~."'!l~NA (fUtóN 
!Retiros 
J,I~ OnlN! de 25 <le, octubre. de 197? 
(O, O. ,mím. 245). ,por la ,que paso.ba 
Madrid, 3 de et1t',ro de 10'18. 
AJUJZAtlE~A OIRó;-'¡ 
VARllAS ARMAS 
Cruz a JI. COllstf!llcia 
Por reunlr las condiciones qUG de-
f-ílrmina. la Ley df! 26 de diclnmbre 
dí! lOiíg (D. O. mimo 2, de 1959). amo 
pUado. por la 1"-2/,1.961, dl' 23' de di. 
cítlmln'G (D. O. núm. 29B) , se oon· 
l1\'dt'fl las ~Mnslon('s lbnejas o, la. Cruz 
lt la Gonstfmela f>n el ServIcIo que 
IlosH('n, a los oficiales qUl~ ti. contl· 
lI11llCiún ~(' :relnclon:m, e(}1I nntfgüil' 
«fui y etectos ooo<nómloos que ,pa.r81 
cada. uno se 5f!tiato.: 
PENSroN DE 3.600 PESETAR ANUAr,r·;s 
A 11,.rcilJir {Zestlc 1 d.e noviemhre 
de 1977 
T,(n!i(mte n.uxlllnr dfl. ln1n.ntprÍn. dOl¡ 
.JUlt!1 l<'t'l'I1(¡ndt'y, Sngovln (3501), del 
neglmieuto de Infantado. Arllgón nú· 
mero 17,con nnt,!.guedn.a di) 1 (le no-
vl:!'mlJl'1' d'a 1077. 
mro, n. l?l'derltm P,aflo5 MolvlMll'o 
(:li.ilH). tkl Hf'¡dmlonin Co.zndorf'l! d~ 
Mlltltmiu. Alltf!¡'!ml ttt'tm. 60, con Mil. 
~ik(llt(l ti,! '1 tle 1IOvl1'mfJl'(I dl1 11l77. 
Ot.fn, n. l'!íttllll'do MtlilIS() 3'ull,rrn~ 
(!l%O}.· del e f'.tI t ,r,() ,aH 11l¡;t!'\H',t~16It 
dI! Hl'tlltn¡t¡.;Ilt'tm, ta, /ltJl\ ant,lgltll¡]Il"l 
d¡. ,1 di" Il.lll'l! dil ~ 07í1. 
T{'II¡¡'111,t~ ll.uxUo.t' du Arf.l11ar!n, jon 
Alltol!!O Oon:l\dlu:I\ Pa1mn (2343), del 
J'ítl'qlHl y TaUr-resde Artillería d,e 
Cauta, ,ClO,Il¡ amrf;1güNind d-e. 1 de n.o· 
viomhrn -de 1!J1i'7. 
Tenit>utc auxillar de Ingerueros don 
Jos(o Mart!"n~z Alar,cón (1315), d'$ la 
~.--------------~----------------------~ 
eom.p:ulfa lií'~'iQna.l U<.l< 'rl'(msm!"i<l!1í:'s I A JIí'I'('¡rl(r ¡rl'Rile 1 de .~t'ptirmli1'I~ 1 ()RUZ PENSmNAD¡\ ("'0::-': 1.íiOO PtO::Sk:. 
d:' ~(\ el." Rl'gj(m Militar, con nnti· 11,' . .lHi7 '1 TAS .>\'t':UALES 
:,;ii~d~ltl (1,- 1 df~ novft'mlU'ó" de 19n, 
T?uL lItl' ti .. ' Ofiduas ~mitaI''''s don -Bl'igada, ,J;; Al'tillel'ia D. Luis na-l,,1 pt'uiuir ¡tt'stlt~ 1 d.' í.wlnrrrn tt.' 19ñ 
A:.:~¡mHll'J H:llit~l!U, nmniri'z; t:!8:íS), de ~'lin nd~dlado ( .. t::!¡j!l), de la Acadl.'lmia 1.1 
la AeMt'mia Auxiliar MiHtm" con un· d~. ht E~calal.'special, con anti~ .. iie- S:u'g.·nto dI' la GUnl'ldi:l. D. F .• ranci~. 
tl¡.;l:h-dad ,le 1 d" um·i .. mbl'e de 1971. dad ¡le :1 de si'.ptil.'mlll:e de 19'17. el} Castillo. df'l nío, del Regimiento de 
.. ,1 ~a (JuUJ'uia Rt'al, ti'l! untigiiiC.dad de 
.1 llt'rtibir dt'sde 1 de tliciem1¡re I ,4 perdbir dcs(!r 1 de octul;rc ~ i13 de' 8t'lltiembl'e .d~ 1Si? 
de 1mi' ' tle !l~m ~ 
'fe il P,E't':SION DE 3.600 PESETAS AXUALES 
l'"n~,'ute auxiliar de SanW:ad Mili· 
tal' l).Ramúll d¿. Bustos 'Redoll;'l.o 
{~17). de la Compañia deSanidad ::!In· 
litar «;.>1 Grupo ;Logi¡;üeo núm. XI, con 
antigüedad de 1 de diciembre. de 1917'. 
.{ pé'1'cibir desde 1 de enero 
del9'l8 
Teniente auxiliar de Infantería don 
PWGGonzález Ruano (36iS), de la, Di· 
l'eeciún de Apoyo al ,P.ersonul, eon 
antigüedad de 3 de dIciembre de 1m, 
t 
Tent(>ntc ({ti lnrlmtel'ín: de la Escala I 
I':illí·chll de UitilHio D. Rafael 1\1\'l1s 
SdnchJ'~ (3~), (I{ll Grupo do Fu!'l' 
ZIlI'i nl'guI!U'i'~ dt' Infantería. CI~utn 
mlUlN'o·:I, {tun IlntlgUMM de 1.0 Ila 
3cptll'mbl'G dolil77. 
.4 pcrdlJír dlMile 1 de diciembre 
de 1071 
'l'íluitmtc a.uxUía.l' d{! lnt'ímtnría. don 
Jt:l:.\Í Gurera Slxto (:J4llO). dl11 HegI. 
mtmlto da lntant(wíu Mérldamime· 
ro M,con antigüedad de 1 de tIi-
e!embre de lUII. 
TenlentG nuxilial'da. Inge:nicl'()lI don 
l.ufllFUtwttls Mal'ttn(}Z (1271), dI! la 
l.;lllJh¡ílIl('(lcUmde. la. n.a. R.cgión Mi. 
litar, oon .a:n.ttgüGdu.d .o.a :1. d'60 !(fbre· 
1'0 da 1\170. 
MllIdrid, :10 da ':dicl(lmbrtlo d& 1977. 
AltuZAiltr:NA GmÓN 
1'01' t'UUnil' las cOluUelon'¡¡i! que do. 
t~'I'mhlll lu. Luy dI: 26 <i~.. dlCiílIY!l¡f<l 
do l!/liS (l). O. ,U(Ilf1. 2. da lWl!f) , {Un-
jlUfldtl, 1101' la 142/11)01, <le 2:l de di. 
¡;lumlml (D. O. mlm. 2118), 00 con· 
cudo la t:ru1. a ¡ti. COflsttmcill. en el 
SHvl~.!tI y ;IIl!1l1l1mws'nnt\Jt15 (!Ui! 6& in· 
dlmUl ,a 11)1. tlubtlflu1alils qUe Il. cont!· 
llUlWiótt !+tI .. l't)latl1tJ1Ht!1<, con tillt,lgül!' 
dJt11 y (',fU¡¡tM ütlOn(mllcm. qtm ptl.rti 
"lldt~ 11IW !S(). IIlrfl.ll.llt: 
CRUZ PENSlONAtlA CON 2.400 ~.!·11'll'!, 
'rAS ANtl'Af,B[i 
Brigada l?i¡':plwioJista paradista don 
Fl':meiseo Pacheeo Muñoz (256), del A percibir d~sdl' 1 ti" a!/(}Sfli dt' 1917 
s<'gundo D¡;'Iltlsito dí? Sementallls, con 
antigii.\':Iud de 1 <le octubre de. 1977. 
sai'gento de· la Guardia D. ~iiguel 
CorbaehoRios, det R1.'gi.miento de la 
Guardia Real, ctm antigüedad de 23 
d", st.pticmbl'l'- da 1911. 
A percibir desde 1 de n<wkm,bre 
de 1977 
Stu'g'i:'nt() !WimN'ú topógl'ato dO!l 
Fril.l1<lis<lo HO~'as Gil,de la Agrupa. 
eiVn Obrl'm y '1'opográfie¡t dI!! Ser· 
\'ieio G\?ogl'áfieo del "Éj~réi.to. con un· 
ti~u;(hui di.1 J. fl\'! nOVÍi'mbl't\ de 1911. 
. 
A 11l'tcU¡lf ¡les/le 1 (ir tUclemlue 
dí: 1!m 
Subteniente nnisi¡:o D. Manuel GOl'-
dillQ Sujar (l05), >del Regimiento de 
la Guardia RHí.!, con antil:~üedad de 
:11 dt'juHo de 1977. - . 
.4. ]ulrdbir llesal! 1 de septtt'lilfJT¡> 
de 1911 . 
Cabo de Banda d¡~ ia Guardia. Real. 
tU;imilndo a snr¡!l'nto D. l\fetQdio Ro-
dl'i~\ .. ,z Collado, del ReglmieutQo de 
la ttu31'dia Real. con nntigüedad de 
2üde' agosto dl' 1977, quedando anu· 
ladu. la Orocm de U dtt lliuil'mlm~ de 
de' 1\111 (1). O. mlm. ~ga). "11 la pnl'· 
t~ q\U' nfnl'f,l tU ml~mo. 
;{ JII'I'fiMr dl'slll' '1 lil' lllwh'mlm' 
tll.' llm BI'I¡¡llda do Intnntprlll, n. l\nimundo fhmwl'o Sdlítlwz. (111\100), dí} 11.1. ACll· 
lIrlllf¡L ~" la ElIlmla(·:;lWt\ittl. con an-antl~Ülll:tu41 di' ;l dI' tlov¡~mbl'c dí~ :'U177. Urí,,',ula d!' Al'tmi'l'ía 1). A.lldrt\¡; H$. 
UI'lg¡ul!t 11(' Al'tUl"l'fa 1). M.muel 1'1'81":\ Sñnctwz (3'ÍOO), do lt~ Zona da 
Uarl'iil Val (>in:l!), Ikl nl~g¡m¡cnt() l\'Hx. HNlltttnm!t'llto y MovUl""wil'm mimt>· 
tl) d.~ 1\l'tlUl'l'iu. llüm, 2, CUlle nnt!. ¡'O ti... (\IJIl IHIH¡.¡'U¡'<lu<! .t· 1 .l¡> un, 
¡.tlif'tltl.d dí! 1 tic dlclt>mlll'{' UP 1U71. vll:l1l1lrl' d,· HIn. 
U¡'lgu.{]u. C&!lí!CIIlU:;t:l mOlltndol' elIJe- fll'l¡l'lldu. mnslco n. GUUlt'l'UlO Ló-
1J'J(:h¡'tn. n. l~(!derlco llulz Garcfa (301), 1!)¡!0 Vázlqlll'7} (20;1), dttl Upgm¡len;tQ 
dI! l:¡, AcMcmhí dí' eubll.llt'r!a. con dit lit GUlll'{]la RNtl, aun (~utigü&dad 
antigüedad de 22 de utlv!tlmbl'<! de de 15 {ll' oetulw{t ¡It> 1977. 
de 1977. nrl¡.tuda f'SIlIltllalibt¡t. mecdnh:m (llec· 
Sal'l4'imto 'llrlmero Uf. In!auterfa. dontl'IClstn. dí> ü11l11l1S< 10. 1.1115 Navarro 
AutouwGI.!l'í!i'O !l"ln1.lt (i1(rJ~), del Cual'- Col! (1.:15), dI! RC'gimflillto MIxto de 
f.t.1HI'IW1:al do l,t DivIsión de lufan. Arll1ll'l'il~ mimo 7, con a.ntigÜtHht1 de 
teda Meca.nlzl1da «Guzmdn el Bue- 18 dI> ttbl'll tIe :1977. 
uo. m1m. 2, .cCltl nntlg(ledad de 11 de (;¡tbo d!~ Bnnda de lngl\niel'Hs. asi· 
Ot~fnhl'¡t. de 1!17!i, lIIihlílo .1. HUI'gtmto 'lll'tmero, n. Ma· 
Hlu'g.entoprJmel'o ~15:pílC1tll1StQ, me- nue1 'I'h'iero P(tl'{,·Z (61), d~l R('¡.(imlen. 
caflleo autoIlw·vUlstu. clutIJil'lta &O~da. to do e Trau¡.:mi8Icm¡.s, <Jon (l.utlgüe. 
dor n. Altom~t) r,IlÓnNI~llN;¡ (64), d.e.l dad >t!.1\ 1 {le fwv!¡'mlWíl d~ 1017. 
R{\l:!'iml~nto Mixto dtl infantería /:lo. Otro, D, l~u~enlo p~!,(Jz Dft~Z (72), 
¡'¡Ji núm. 9, {Ion íllltlgütd.Il.Ú de'~ do (i(:!! UltttllUm Mixto< d~ IngMfi'l'Os de 
novimnbro de 1!)7'i. .. lo. Btlgu,dl1. Pnl'Muidlstu., (IOH ttlltlgÜI" 
dad do' t ~lf; TICíVi('mbra de Hm. 
.. 
.'1 l111r()lldr (llllllLIJ 1 tLe d.tlJtem.brt 
:Subtt'u!tmtcl Nllle<llnllstn. mecánico <Le 1m 
l!I(lfIt,at!()1' éleuíl'.1ul:-tíL ,n, {)arlos M'Ul;. 
t.fll~z :\f¡U't{l\t'Z 'í1()()) , <11'1 (~(mtl'() 40 l'iuhir'1tk ntt' >6s>pN:luUstn uh'ltánico 
ll1Ht1'UHd6f1 del .l\t1í.llntas mlm: :l3, con ¡¡ll'tltl'Il'llstu. .(i(l TI'IJ,11smill<!oll!'>j n. J,!). 
afltlgO.,'dall lil~ ,j dI' dltli!'mbrn dn 10'71. l!u (Hmu(tn ~:aIlUI1.I'ill {14.<», .kl !t!1(j. 
Hl'tMtldl~ dI! Al'tll1l
'
t'íll. D, Juu,n llinto mli'llttl dI) !Rl'de¡;. 'tJpl'rmtllNI'f¡I!I\: y ~tjl" 
Calle (4(;{18). (\,,>1 l\!jH¡ml~nto do Art1. vl!lIO!;:I",s.plJ{íll1l('~· dn Trnusmi;¡!tJIH*. 
11,~rítl. AA, !111m. 7,~. Mí! untlgiíet1u,:1 tlnll ti.lltlgÜIH:IM,,!p ~~ d" 11l1'lh,tHhl'P 
dt' o:a ~111 dkh'ttlhI'f' ,(Irl, 1\171. du 11)77. 
Aymllt11tl' ttl· ClntlhH111 Mllítu •. Nll1 dOH llJ'!¡.(IUlu ,¡j(\ IU'ÍulJt!1l'fn H. ltllflt~~1 
.d líf~'I'('i/¡il' IUistl/!l di) Jllti() (ti) 10n 
¡JíJs·é JlIlUl '!1lHl1.ltil¡¡) \'íl.:!{l(}) , di' Ju. 81;111· UnlllfJttlly Ultl'(Wl0 (8r¡~!í), dll1 lw .. f1tufo 
IWlllf!I\t!l(tll ti!' 'f¡'(¡p:t14 '1 ~,\'!'vl{JIQ¡; dtl PtJtH.('{ml~{) MUlI. 'l. ~ll'! 'f.J¡jÍ't·¡·11 tj ~I(j 
l!~ :l.1\ n .. gMII Mltltnl', OOU tmtlgUn. '¡'h'n'a, (10ft íl.fltt~·(icdtt[l dfl :lO .¡tI' 1I0· 
dad tll\ 1';1 ~ll' ~lltl.l('mhr(j ,{Ir 1971. ' VINllohrG dn 1m.~ 
Surj.\'('lIü¡ lf·glnnn.rlo 1). Rltflwl Nnvlv! 
Agr·('(lnnn. 4t!1 Tf'I'ul<l Don Juan do 
Au¡;t,rJn. nI ~¡I\ Ln l.eglóLI, cou n,n. 
1;lgíle.da.d do ilS .¡Jf> :!1l1110 de 1071, ((Uo-
dlU¡.rio anuladu. 1110.l',deu de 28 <l.e o·a·, 
tubl'& de 1977 (D. 0, núm. 2{}5) , en 
1,\ parte que l1rectj~ al mtsroo. 
l'líU·WI1l1.O lc'¡.rlcHllt1'10 n. l"N'nn,ndo fHI'O, n. J!H'I~Suni:rmtlm !U! v ('1' ,\ 
Mtlrl~tíu Mltt'trn, >(1(\1 'ffll'olo nuqu~ (\ian),d(!l (}tHlI\t(ll (lUlHU'¡t! >dn 11'1. n1v1· 
dt~ A1Im, n {\('. ¡ .. [L Le¡.ri(¡fl. con. antj· slúrt doo Illrantel'íltM(>ll'l:U1Íznd!~ «'Guz. 
güpdacld(i {] 'd.¡¡. dlctombl'(,1> (1(\ 1077. mfln el BW!l1o" m11u. 2, oon antígM· 
ml'O, n. nf'njnm!n l)om1nguClz Rl1n, dad ,de 25 d,C} novÍ(l mbr€l od.!? 1974. 
del ml¡;mo, con ll.!lt1gü~·dad de 1Q do"" Otro, D. M1U!llel ·Cerezo 0,(\ la Vega 
!tlln'Pl'(l dtl 1977, (97'i'1) , d(ll Reglmiento de. itnla.ntería 
D, O. núm, ~ 
Tl'llc'l'if .. e. l1úm,i9, con antigüedad díOl miento de la OmmU,l Real, con anUo l.ujún \:ID1}, con destino en la eupl· 
;,\1 de wwlemlwc'.dí' 1977. :¿üi'd(ul «le U de octubre de 19«. tunía G€,neral <le la 5.a. Región Militar. 
;Sargento primero músico D. Fran·· . , lia<lrld, 3 de ('llero de 1978. 
ch,co Gil Moya (741), del Cuartel Ge· J llí!rtiúir desde 1 de diciembre 
1I1'1'a1 d~, ~a. División de Iufanteria ¡ .de 1971 . AROZARENA GIRóN 
lI€i:t1.11izadu «Guzmán 1.'1 Bmmoll mi· 
md'O 2, {loa nntigüooadde 1 de di- Subtí'lllente mú,,!co D. J"esus Abre· 
(':¡¡¡·mbre de 1977. . ,gQ Esteban íll0), <kl Regimiento de 
Otro, D. Jose Tolooo Valera (mI, la ,Guardia Reaa, con antigüedad de Il 
.1,,: mismo, etlll antigüedad da M tle di? abril· de 1971. 
:!0'\7:;:mbl'c de 19«. Bi'igada d""Sanidad liiUtar D. 'l{ie· 
Sargento legionario D. Iulián Ard· t01' Sá¡tchez ,J"iméne-z (56*1' del Grupo 
h~\5 Sunehez, ,deLl'~reio Don Juan de l{eJional de sanitlad Militar mime-
AUi>tria, JU de La L,'gión, con anUo l"\) 51, con antigüedad de 1 de febrero 
gii::dadde 2'ida abril de 1976. ~e 1971. 
.! percibir desae' ~ de enero de ª-978 
Brigada ('specialista operador de 
l'ad!o D. Salvador ,casanueva Garcia 
~1~*). del Regimiento de Redes Pero 
manemi'S 'Jl Ser, .. iei.os Especiales de 
Tl'ummlisiones, con antigüedad d& 6 
de ,dh~it'mhl'e da 197t'. 
Sarg .. nto primero especialista OPt1· 
rlldor de radio D. !l.Ielquindes lloreno 
íial't:ia(:i35}, dí' la Academia de I:l 
¡':,,~a;a E:5P\lcial, cou antigüedad de 
26 de marzo de 19n. 
('UUZ 1·¡.mSlONti\UA CON' 4.{lOO Pl'!St~· 
'I'AS ¡\;;"f(]ALES 
..t lJCrrtibir destll' 1 tIr. octuirrc, de 1m 
Ul'lgeda dí) la Guardia D. Josó Fer· 
U\!íul':z '!I.farUn, del neglmi~nf.o de 1'1 
Guardia RN!'!, con tllltlgüí'dud "U- t3 
de Sí.ptil'mbl'c de 197'7, qupdalldo anu-
11l¡jU In ,Q¡'dl'n dí' 9 dI' dich'mb¡'I' <1e 
1977 en. O. núm. 283) en la llíu'tt: que 
atectu 0.1 mismo. 
l'iarg¡''I1t<'I <lo la GlUu'rlill n. Andl'lis 
t:!ístUbltínjluez Gascón, flel III t s In O. 
(H)fI" !lntigüNlnd de 23 {le í\l'tptií'rtlbre 
1111 1!l77. 
Otro, D. IRafo.el ·Cano !Cruz, <le! mis-
mo,cfm nntigüedlHi de 28 de septiem. 
bre de 19'17. 
non .Manuel Luna Romero, d('1 mis-
tilO, (mn antf~Jit(,'tlnd de 23 de scpf1em· 
h¡'('Ul' 1977. 
,4 1Jercibir tlesde 1 tle noviernbre 
del!171 
~al'gento de la Guardia D. 'jo:;o ,Mil.: 
da:; nOl'ges, del UC1r;rlm1unfo de la 
I1n(1l'dia U('a1, CQll uni1gtiNlad de 1 :le 
llovimulll'() <!iI il.977. 
-1 jHlrctllir dIJs(}.c 11 (la octubre de lG77 
SIl.l'f!"llntti prl1tlf'í'O .un 111. GUlwiUl. don 
rimilio !Mallz M¡trcos, >do] Iltllglmlull10 
dI) lu. Guul'dllt !l1aB.l,Ctlll ltutlh!'ÜOdMl 
"d¡1 11';' dó ¡;wtlll¡¡¡bl'(\ (l,Í' HJ.77. 
i veft:Ultr Itl'8tLr, 1 al' 1HHI{etnllrfl (te l!m 
Mnl'lItro (1f1 Hl1uíla di' lnitl¡¡;1¡rrICltt, 
fLslmllurlo It ¡ml1tíYll1tm1,(', n. Qutno4'ma 
Ct'tfItl'1l1o J)omingo .(14), ,¡lel (frupo <io 
ln(¡'wil1rtí\!n do lltCOmwndnn-ctl1 Ga, 
neral ,ell} Cauta, .¡jon Itnt.lgt\ed·nd da 1 
de mal'~O dG '1075, 
Sargento !l1'lnH'l'{) de!, !tl, Onal'dla don 
Ra.miro iBal'realcl! N o v <l a, .(Iel IRHgi· 
Brigada músico D. Pedro Ruiz del, 
PHal' (673}, del Regimiento de lnfan· 
fel'ia Pa!ma núm. 47, con 'antigüe- ij 
dad de 1 de diciembre de 1971. l' 
Ayudanhfd& Oficinas JUmtares don 
'Gonza~o Hernández Rodríguez (2~2). 
de ~(l Academia de Caballeria,'con un-
tig;üedad de 13 de no\'ll.'mbre de 1917. 
lIaestro de Banda de ArtUleria, asi-
milado a brigada,n, Andrés Hel'l'fi· 
ría 'Manzano (55), dl'lGrupo de Arti· 
llt>rIa de Gampuli¡¡, A. T. P. xn. con 
untlgiledad de 11 de marzo de 1977. 
Surgt'llto legiolltu'h1 D •. Luis I.ópt>-z 
Blanco, <lel TercIo (J¡-,Ul (',apitán, 1 de 
l.a. l~pgión. con antlgí1udad de 3() de 
llúvtllUlbre de 1!l71. 
Sargento d •• (;umPtuiía de Mar don 
MIguel G:ui!in MUrIOZ, de la Campa· 
¡lis. <11" Mfll' <11' Melilln, con antlgüp· 
\1M <1l' 1 díl olítubrl! <te 1!li6. ' 
A perefblr tIestle 1 tll' eUllrD (le 1978 
llrh.m<!í\ legionario D. Fernnnuo de 
los Heyt's Benitoz, del l'crclo Gran 
-Capitán. 1 de La l,eglófí, con ant!· 
f:(ü!:<lad de 11 d(! dlciembl'e de 1917. 
Brigada m'll¡ilco n. MOisés Va e a 
Valdí.~olmmOS (489), del RegImiento de 
lnfantel'ía Mecanizada CastIHa núme. 
ro 16,' con anUgüed'!l.d de 15 de di· 
clembre de Hm. 
,Brigada espeCialista paradlsta don 
Antonio Martín Alon50(195), del 7.° 
D&pósito de Sementales, con antigüe. 
dad de 3 d0 dfclemlm~ de 1977. 
Ma.<lrid. 30 de dicIembre de l!rt1. 
AnOZA'RENA GfRóN 
FUN'CIONAilUOS ClVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
JCuerpo de Conserles del Ejército 
POl'O:lClílth' VUuímtrc\ '1 rtfl flCurr,10 
I\fm lo dlftllUf'íl'1fl (In 108 artttmlo¡;¡ 1:! 
y 11 (!f.t HrglruIlmlto, (f &1 'Gllt~l'¡l() (lu 
CIHHit'!'Jt's ~lf\1 l~Jt'irl'lrt('), n.prohado por 
O¡'{lNt ,el!\ 7 dI' Julio 11a 1964. (D, O. XUl-
ml'I'O 157), ¡W nf<r,lH!lde a la clltngoría 
de .¡}onsl.u'J(~ ·prlmN'o, (lon tmt,¡güedad 
do 29 do dj,r,1ombl'c de 1977 y (Jf·ectos 
econ(nnlco¡,¡ ~ie 1 de .en.el'O de 1978, al 
conserje segundo D, Angel Gonzále.z 
~--------.... +~ •• ~.. ---------
SCUELA SUPERIOR DEL 
QERCITO 
IDIOMAS 
Lo, Or'dí'n de 13 de diciembre de 19'17' 
(D. O. mim. 1!B7) , se rect.ifica Mmo 
sigue: 
Página 1.16;.~.colmllna tl'rCi'ra: 
Donde dice: .CllPit~hl D. ;rosé Ma-
i'Í¡¡, Canlomt, RegimiE'nto de Artille. 
l'iudi'! Cllmp.uia Mun. 2.30 
n .. bcdl'cir: .Cu.pUdn D. Josó :\1:11'1 
r.m'dona, Uf·gltllieuto de Arfmt'l'in d .. 
Gtlflllmf!a ,mim. 21.» 
~¡udrid, 4 de é"1H'!'O de 1078, 
________ .. 1.11 ••••••• 11.'.1.'.' ______ _ 
SECREtARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
VARItAS ARMAS 
Recompensas 
En a.tención a los m~r1toll y circuns-
tnllclas que concurren en 10$ Jefes, 
orlc11dHS, Suboficlalf's y pGl'l!onal do 
l'l'o\1n .ne la.s dh>tlntns Armas y Cuer-
pos del Ejército" GuardIa >Clvil y Po-
lleta, Anna.da, &El l.¡¡s ilomo.ede la. ·Cruz 
dé la Orden del Mérito Milit:u', con 
dll!t1ntivo 'bll1nco, ~le la Cllli;f'o qllr' pa-
NI. cMla. uno Sil indica., 
nEGIMIEN'I'O DE LA QUARVIA REAl!. 
:V Cla8~ 
. 
5o.1'gonto ,pr!nHltO díl la {l1l/u'dia ~¡M! 
J(jK(¡ .lHl.mÓn (l>óm(\~ Vdl'.qlW7.. 
lN:P'AN'I'r~mA 
• C':Ol'OnE\l p. J,ulln QlbtlUo Al,r,araz, 
mro" ,¡Up1<lmIHlo 'de ,E¡;;tn.!to Mnynl', 
don Fel'nando ,(1(; Salas. T,ó,prz, ~ 
Otro, D. Juan C,arri>t'io Montel'o, 
.otro, D. JOSó Villarreal Jiménez. 
otro. J)¡, poo.·!'o Méndez Sastre. 
5 d~ enero dI} 19'(8 n. O. fti1lll. ,¡. 
OtriJ. di!)]omado de Esta(}o Mayor, Oh'o, ílOllll)l~míinto, D.. José Jilim~ I Sal'gentopl'lmol'o D. Ldz3.l'o Góm~t 
don l"l'unei:>co Rios Garcia. HamedMolmtal'. JltnClIl1:t.. 
Ob'o, D. l.",ouardo I,ópez F\1l'min· 'l'NlicntB a,uxnio:r ·D. ,JO$\' Sal'o GH., 
. d.,z. Otro, D. Lueas· López $ó;ncllez. ."ffiTILLER!A 
, otro,D~lte!qui3.de¡;· Rieo Eguibal'. otro, D~ Jonio Sáncb.lJ'z Mul'ie!. 
()t.m, n. Emilio Tm1ónCr.uz. ·Otro, E~eala Especial de. Mando, don! 
otro. diptmnado de Estado l\layor. llanuíllR.ey Somoza. ! 
luan Garcia Siso. . i, Coronel D. Luis MOl'o,lUl Magda.. 
Teni¡.mte coronel D. lmm I"eón Mar- 3." Clase ~ kIlI.!. . 
tino . i, otl'Q, diplonuulo de Estado Mavor, 
Otro. D: losé Merelo Arcos. Subtenie.nte D. II a r t in Ranillaijdon Juan de laCuestaStmtos. -
Otro. U'. Jesús· Hueso Garc¡}s. Alonso. • . . i Tenrent.ecorout'l D. CarlOs ROSSl 
.otro, diplomado de Estado Mayor,.. Otro, D. Emilio Sacristan Cabrerizo, l" Costel'u. 
don 'Francisco PIanas COl'sini. .otro. D. Angel López Durán. I otro, D. Hennenegildo T o ID. ti; Ba . 
.otro, ID. Agustm CebalIos abando. Brigada mae-stro de . Banda ID. Gas- ,rrado . 
otro, D. Agustín Gómez' del Solar. par ?folina Cano. . . I 'Otro. D. Santiago Morilla Cort~s. 
Otro .. D. Jo.sé ~iaría. Ramirez Diaz. BrIgada D. Dproteo ·~lendez VIlle· i otro,diPloma~o de Estado Mayor, 
otro, _:tI.iprmnado de Estado ~iayor. gas. don lesos Fel'nandez Noguerol. 
don Antonio necio .Figueiras. Otl'O, iD. ·C-ecilio Castafio Segura. . Otro. 1). Enrique Vieho Alba. . 
Otro. :D. Isidoro H&l'llández ,Moro. Otro, D. Angel Corbael1o Flores. Otro, D. ~-\1bel'tó Al.onso Diaz. 
Otro, D. Juliá11 DiazLópez. Otro, D. José de la !t.iacorrtl ~fora· Otro,n. Lorenzo ltt'rnoodez - Gire 
Oto1'o, O.Pedro Prguel'o Gil. leSJ de los Rios. Doménecll. 
Otro, Dr. le,,(¡¡¡ Bermejo Cruz. .otro, D. Alberto A1mllusa Ct'rVe1'3. Oh'o, D. "Mtgn~l Ol'tiz Velatde: 
Utro, D . .tosé Lasso Rodrlguez. Otro, D. Lnis Gnrc.iaEstudillo. Comandante D. lmm Sardina Alv~l' 
COmml<lalltl', <UplOlllado de Estado Otro, D, Esteban }l(,l'l'ero Francia. 1'<.'Z. 
~layor. n. ¡¡¡ime Ut1\'l'l'i Vaquero otro .. D. GuillEwmoR a m o s Pero Otro, diPlollUH10 dI' Estado Mayor, 
Otro, U. C:ll'lus MarquPl'tt> Mnrzo. domo.. .' . don .te:'1'I<; dl'l .\mo Romero. 
Otro. n. Jo,....' Suc¡u'!'ui Carbontll.Ot.¡·ó, D, AVeütló Souto ·CtISb'lO. Otro. diplomado de E!\tado ·M:ay().¡\ 
otro, n. AlItOllití Es(\udi'ro Buiz. ~m'g¡>nfo n. ·Jo~t; nominguf'z lc>€"lll. dOIl I,.\'llacio ~ioy:nlú Abotn. 
Otro., dil)I(llll~\llo de Estado '.:layor, OUo, n. P,¡;.¡h'ü ArjuHit Om'cfa. otro, n. A.urello Marcón ·Curtés. 
don El'n«~to di,r.eaflo·VivII5 I.úywz. Otl'o. n. HtJl'udóMartel lll'r¡,z. Oh'ti, n. Al'snt".ln l)(>igndo Romo. 
Oh'O. 11.'Mauul'1 Oonfn Hl'lll!ln. Oh'u, '1), ·AntulIio RmHM'o {~\·nms. <>tro. D. Andr(.~ .MaMl1la Hernán· 
Otro, D, Jaime Snmpol Vidal. Oiro, n. JO¡:;6 Garcfa l~etrlfill. dl'z. 
Olro, dlp:umndo df'IMttdo Mayor, ,otro. D. Mlguf'l P u. r Il d ~ s de la. Oh'o, tJ.Pí'rff'ctn CMtro Albl1f¡.'llOIS. 
11011 Uftfat'l n(td{~ UClíIUNl4l. 1·!lt>-1lt&. . Otro, n, • .fo~(' Mnda l\udríl .. "Iwz Mo. 
otro. n~ I~\'lnyo (~eljm; .Alllta~l'o. ntro, D. bIt:'! {'onzál('z Hniiuelos. n-edf:l'o. 
HU'O, ¡iI¡llo!'tHldo de ·Rl\tndo Ma.yol', Of.l'o, D. lUamón l:el'n:\ndcz C:llU,pll. Otro, diPlmnMlo d¡¡. F .. <;ta<l1o Mayor, 
.dOO ,Martín Uodriguez, Sl1ntaté. dun llamón I"'!l'nlin<l1'Z Alrnld ... 
(}t.ro.n. Altomo, Pina drl ruo. LA L'RmON ml'o.dl.plQmooo dí! R.;.tado Mayor. 
011' ... U. ¡,'!'n'lIclí<f'() 1,I;'rw7. Vll:q¡ltUlíl. don t·'rnnclF<Co n"rrloAlvn.r¡'1 ... l',nntn. 
otrll, U. BmUlo n,¡.dI'í~IH~¡; SerrallO. :l.ct Clalll' naM. 
Otro. n. nlífUí'¡ Wwvia VaUlio },ifO· ml'u. 1). fionifltcl0 'Hnlz lllldrí~It('1. . 
.!hlll. ~nl'gf!fltoprlmí!ro 1>. Mario Oliva Otro, D. ¡osQ Garrote fgl~5ta5. 
Otro, diplomado dI' Estado Ma~Ol·. Guzmán. Otro. dl¡)!Olmt<lo de -EstadO Mayor, 
o<IOll Jn¡;(' Ignacio P¡·fl(mmda Algal'. ~nr¡.l(!llto 1). a!l.brlt~1 DIllgado Gar- don AlfotlílO Pardo dr¡ Snninyn.1¡1l. y 
otro, n. nodrl~o UOlgufn BI\l'l'Mn. /1ín. ' Co.lomn. 
t.- Clase 
Gnpitá.n D. 3os6Ruiz dN Cust11lo y 
>de Nnvnoou~l'I. 
Qtro,rli,TlIomMo >dA ·E!'truto Mayor, 
don ('Al'lo¡.¡ R·uh1o Delgado. 
eOil'o, ,n. Isidro lloduS' Gn. 
9tro, n. Alltonlo f: .. 'Ull:POIl l-inncho. 
Otro, D. :Emlquo Blanco ,f'el'J'loodflZ. 
Otro, D. ¡\ngol M{H'(1fiO lltHh·igutlz. 
Otro, .l), f·~I't~fl(lliWO G U ira d o J3.m'· guet(¡. .'. 
Otro. n, Luis Pér('~ ~·nllt(ll'. 
otro, n. JllSÓ GOl't(~ílo Andlljfil'. 
Otro, ,no Jfwl~l' Oal'uln·VulHló Mo· 
11l1fi. 
utro, n. nf'trltlO (¡aJ(m dfil Monií', 
I1ft'rJ, n. JI'Ht'tll HIlI1. í1.purtl.. 
Oh'o,n. IMnmtlil nublo iUpot. 
nll'tI. n. Jltnn ~aliot!d{j nflY.(¡tI. 
Olí'll. U. Jíy¡';ÜfI A!Jr'tlfl,ll '1111'Óllt. 
(Jlt'ú, n.Auj:\'N V,{'¡'ll(UHllJol'J S(¡¡nohl'lI., 
Olt \1, H. Jual! t:ttHtlltó l"Cl'nnud. 
0&1'0, l),FIll'IIIlt\iln iMlt1't1n H!\I"·C'¡'u. 
{)tl'(!, n. CluHlI'I'UW Onlntu,ll11ltIlUlfl!l, 
,(1Wo. n. J(JH·(; MIU'íl~ iJ)¡mll. GlIlh:iu •. 
ml'U.n, ;¡mtn nrA';.', ."10'i\IJ.. 
011;1'(1, n. J .\lts- Gc'\nve~ liOttlgu,eJ·n 
Am1l!n. • 
·,Otro. ,n. 'LuiR Gn.stelell'o V!1lalhu.. 
Otro, n. Jos" AJ.Mzo.r Andt'6n. 
Otro. n. 'Gus·tavo Gutiórrez Mninar, 
Oí.ro, D. César \Muro RC'llüllas. -
1.4 Clase 
CornrlíJJ. D. !l(t!ttyo Mnrtínn1. Al,vare:r., 
Otro, ID, ·ClaudloFlorcs> ,Fl(¡1'(>7 ... 
'l'Mtp.ntGcoronnl D. Guillermo V .. • 
lloro ¡)1(1m,¡.\ro. , 
'¡!OHlIHlllttntll 1). José Marfn .r.llengo 
Bltl'l'lo!i. 
2.4 Clase 
ef:a·¡)ftfm n. IJlli!il GÓffillZ. Alm1.1(}p. 
otro, -d1,ploma.oo de E..c¡tado M'l.yor, 
donCurlo5t {lnrcfs.·Villarr('al Alld(¡jal'. 
otro, ,n, ~()n(!uJ.n Forrando dVti1tnno. 
otrtl. n. itnmó,lt Vl'gll iPulemlla. 
ntl'(J, ll. IKI!Cl1ndido '(l()I!~{¡,lt'Z< 1,'11 
gtlit'l1·IU'l. 
{)tNI, dllllomn·uo de- 'E5ta<lo MIl.yo!'. 
dOi! ;¡(wgll (lrttJ.glL .MUI Mil. 
f.HI'o. 1), ¡\lwI !l.NÜI AHolll«.1 Atltt'i'llt'lf" 
(Jtl'tl, 1)., JO!!t', ntl~h·í·gfH)lI:' <Úíl V~n. 
'()Wo, 1.). JOíJ('\ nO!!, <ttf'ymu,!t;lu, 
(Jtl'U, ll.ux1!1l1.I', n. JO&tl OttWO !i{\l'. 
ml(\tt. 
Dl'lA'l\'~.1\ n. FN'.¡¡u.ndo Lnp;una Va. 
¡IUN·(). 
·otro, :n.' Junn Mel'.cl1ó'n CIM'um·onte. 
Otro, D. !José Go,nzález Sánooez. 
otro, diplomado tlel E.. . tndo Mayor. 
don Emilio G111bls. FloriD.. 
Otro. dl.p!(jmado dt. ·Estnd9 Mn.ynr. 
don T.gnn<l10 M:tl'ín Marinll.. 
otro, dlploItUl'lla. dll :Estado Mayor, 
-don Pío Cnstrl110 MUZflrt'5. 
Cntl!t(UI .1). Juan ¡\<ymerleh Al1x. 
otro, n. A.ntonio 'CIl.5!l.t'M (lJ·él'ez de 
Evorn. 
Otro, .¡Uploma,.do >de F:s-t:Wo Mayo!.', 
«on lJu!!'I Arroyo Chnmor·l'o. 
otro. D. 'Rn.fu'el Mart.itw2I .('A'l.mel'o. 
otro, n.Lu!s dG Col.g..o'Dou.¡J.ll y 
Dttl'lÍn. 
otro, ·diplomado .(le ,Estndo 'M;l1yOl'. 
don Mrununl Herrero ':tllttalln. 
'Otto, D. ,Agustín Arpn fJrmoo, 
{)f:)'o, n. ¡}tlIítl {ltttrldo nl'guero. 
Otl'fl, n. Jut!lill 'Gfl~nrtl'í'rtl 8tlt\NI't. 
Otro, n. ·t~rnn~¡I!.r,lí Sll!,tNI IMIl.M. 
,ntro, D. :r,Ol'l'llll.tJ OtHHlIí Allue. 
-otro. in. ()l'N¡.¡l!P Lñ.Ptl~ filli'1ll4(í, 
IJtro, n,'li'ótix Mo.l't!nf'oliJ IJln~,r~, 
iJt."o. n. '1tnm6n fl(J(Wrl'tíPÓr('l~, 
'OtI'O, n. lMlguN HrHi¡'!·gw'?; G¡tU~go, 
Ot,ro. D, AuA'l'! ~rl'['v!n(J a JlHi!lNlC'l. 
Ot.vo. n. [,01'NtZ,O H(~l't!\ó'nd(~v. A b 4\ (! 
Gonzá1ez:, ' 
'01.1'0', fliuxil1l1.r, 11'). l''l[<rren,r,io Gonzá 
le·z, 'Iglesias. 
Otro, n.ll:x:11inl" n. J'ulián 'frlju&qIUp, 
Fernó'n.{ie'z. 
D. -O: mlm. " 
T\!uií'ut\l llllXmUl' n. lIigu~1 
IInor Villa mor. 
3.'" Clase 
Villa· I ¡ O1l'u,D. Fi'l'mmdo Jlmi'uílz Pí.'lílgl.·i.1 Oll't" D. Rafa,'! l:¡('l'e'~' Sánelu~?'. \ 
~.'" Clasa' 
VETERINARIA MILITAR 
1.10 Clase 
I Tenií'nte coronel vi."terinario D. }./Ji. subt~ni(<nti' D. J u a 11 ROdrjguez Cap!tán D. FernuuGo Andl'eu Cid. guei lIartin ,Btt17.quez. (i.binellma. Otro, D. JOi:lItCid Fort,ea. • 
Oko. D. Allgt'l Diai <le Le~ana ,01'· Otro, D. Eloy Gutiérr€'z Camlloy. ¡ 3.'" Clase 
tia de Pinedo. Teniente D. Luis Boixareau Torres. ,1 
otro, D. Serafín Guerrero Ft'rntín- ~.I '1 Subteniente D. Jose Vinuesa Vinue-
«ez. U 3.& Clase Isa.'" 
Otro,D, Juau Delgado Calero. " .. ," 
Brigada D. David Riaño ESC3. ne¡ano. I :subteniente D. Pooro Aunión Gon· \: 
otro. D. Diego Conde Ramirez-Cru- :rá!fZ. : FA:RMACIA MILITAR 
zada. ~ ülbo de Banda, as!mila;:lo a sargeu· I 
otro. D. AntonioCastHlo Vargas. ! to ·primN'Q, D. José Pellejero pocei.! 2.:& Cla$B 
Otro, n .. -\ntonio Pérez Reinoso. ro. 1'.. 
Sargt'nto ,pl'imero D. Juan Gallego Sargento D. Tomás Cordt'ro Prieto. ¡ Capitán farmacéutico D. Antoni6 
Ruiz. ii Orobit{,t Gelat. 
Sargento D. l\IiguelLucena Zayas. SANIDAD MILITAR ... ¡ otro. D. Enrique Díaz Gullón. 
otro. D. 1(\;;'; Criado Fernández: ; 
i ¡ 3.& Clase 
co~:on ... l IUt~ieo D. lusto Salvador Subteniente. D. Manuel Mas ).Iell. 
41" 1} I"''-lIte. ~ual 
Tenipnte coronel nuidi$O D. roran·' . 
I~GENIEROS 
1.10 Clase 
1." Clase 
COlon!'} n. 
nado 
ci:;co Ju\'ier P",rez CppMaPitleil'o, 
F¡'utmisco Uornl'l'o .Hel'- C(JU1:U!dullt~ fUE-uiuo D. A!lljandro 
Tl'niputt> r(\¡'ufil'l n. Fl'llrl'ieo Ponte 
¡all"f'drn. 
'fN¡ll'tltí' 1;"1'01'11'1, dlpluml:ulo dI' E1'\· 
t:utt! Mayell', n.Cnrlol1: dI' Snlnl'{ Lo. 
PNt • 
.comnmtalltí· n. Gervnsl0 Ht'rnitndl.'7. 
filtn. 
Ofiu, ít l"¡'(lIIf:I!1CO Gar!';!a Mnrffllt'z. 
Oh·v. fl Jflí"¡\ "farra Alonso GnrnIa. 
otro, 110 Viíwnlt' Junn ,Po?'ltelo. 
Ofro, n, .o\lht'rtoMIlr:llqtti Oonzález, 
1.11. rlaM! 
Cnr}iUin, «jipl<J'I'lHltl0 de E!'ltndo Ma· 
yor, rlo HallH'11I mll~() lI.l!a\'ea, 
Otl"O, n. Higlnfo Izquierdo Garcia. 
(lUCI, n. iltpdN'I(l() Gracia Esparza, 
Capitán ttltxill:u' D. rIeriht:'rto Ta. 
i¡flN¡; Ramos. 
Tenlenw nmdl1tu' n. José Murte.l Co-
1'1'1111'5. 
otH),U,'l·'(·ljx HuiZi Nava¡;. 
Otro, 1); l.uíR Hl'dMldo Mufloz. 
Otl.'(1, 1), O,tUtlNW¡(i Loz:l.IW Esgue. 
. Vil. 
Otí'O, fi. JoutjuhlE & (l o h a l' Rodr!-
gU!!z. 
ml'U, D. ¡Millllll'l A1'tUNla ¡,tjpez. 
3.A Olase 
Subtí·llINltf!H. Antollio Soler U'CJque. 
1Ia. ' 
tJtl'O, H, if.lrllo Mal'tfue2i MIll'ttlH!1.. 
J3t'i¡.¡'Hlla 1), 1t¡'('g'u1'lu< ROdí'!gU(!.)\ 00.1'. 
duo 
OtI'O, H, Mi¡SIWl ,P.url'illu NMu. 
5'lU'Ml'nftl n. Ltlr,ltmo nnmíllg'U\lZ 
A¡IIU'lrllU, 
ml'n, ,O, ll'i,l!'p HI'tfl Ilal'tlyolt, 
lN'1.'NNtUilNUf A 
1.1> ('la¡'\¡1 
, 'l't'ldí'lItn coronel n. Juan <Í.U<WllH 
AI\'!t!'t,l': ¡{ü \"lotmn:J;yol'.. . 
,otru, .n. JoM' 'l'll'f'J'lUlO Lagostena, 
,·Conmnrlantl\ U. Luifl Jlménez :Va. 
IJ(lsca. 
'otro, n. ,F,ll1'l'iT.llf P'IlZ Llamas. 
DOlllin"HlI'Z C:WIUOIIU. 
C. l. A. C. 
t;owrwl, llUlIlu. d t' <:0 n:llruccil"u , 
duu ¡.;auanlo {!olomer Molinos. 
f:Ol'flm'¡, Bnlíía de ArmílltH'lIto, don 
JY:iI~ ,I"t'l'ntllldNl¡ Afl(,l'l"ib¡IY. 
'l'¡'IIÍ1.'lItlt c(Jl'oll(ll, Uuma. de Arrua· 
ml'uto, n. Autllllio Xfni\'z AparicIo. 
Oti'O, n. t.¡tOnal'do L:tl'iús Ara,Cllutl, 
!(:nmalld!tllf¡~, Hama dI!< .\¡'tntnnento, 
don l~l'fwsto 11nt'í!íli~n(!I'múdez dcCas. 
tro HI~l'nl1ndl!z. 
Dho, D.Jó¡;(! ÓrbN1. Zal'amhmn. 
2.- Clase 
Cap1túll. Uumo. de Cotlstmcci(m, don 
José Luna. Ollver. 
Otro, ,D . .10:-;(: Lt·rno¡; Alvu.l'l'1.. 
otro, D. Clímv.'lItr' Sancho (;U$CÓIl. 
e, A. A. l, A. C • 
2," Clasa 
<:ll¡¡ltÚII uyllr:!ll.ntl' D. Mariano ¡Jau. 
l'ia LlOrelltl!. 
CUERPO JURIDICO MILITAR 
1,- Clalre 
CtJl'\lIIel auditor D. Vlllelltín Prlt>to 
tff)j·j'.(~l'(), 
'l'rll1lput¡· ooronel auditor D. Balblno 
'r!'!jI~l!'O l!ltión. 
~.~ Clo,ll(! 
1.10 Clase 
{~milaU(talíte n. Yl'unclsco CáC4'l'ea 
Zmim. 
2." CllUe 
C¡lplttin D. U n m (¡ n l\fa.r¡zn.lIarea 
nll.l'ba. 
OUo, n. Jflil!\ «jel Cu.'lUUO A:!'(}lIso. 
Otro, 1J. Jorge Noval de los Rios. 
(JU'o, n. l.uIs Gal"cin González. 
l'ltI·O, D. Pn.uUno '1'1'ecefio LÓ'pflz. 
T¡.ni(!.ut.' D • .luan Alonso Hf'rnánllel. 
(ltI'O, n. Arsenfo dt~ la <Flor I.O$Ül<l. 
Of,rl), 1). AS"U:ithJ Poncí) Hllario, 
Otro, D. :<\.ntonlo Tul' 'l'orr(lfl. 
otro, n. Rutina Moya Bautista. 
Otro, n. Hostituto GOllzález Pérez. 
Ot1'O, n. Yrnneiseo VilIamor I.lld{'1-
mn. 
Otro. D. Yritllclsco Vado Ranz. 
,Otro, n. Francisco MartitHlz, Uodrf· 
¡'¡llf'Z. 
Ayudante D. Ar¡.gol Paniagua. Col. 
Inimero. 
. Otro, n. Hm'lllcI1ndo >G6mez R.· 
dl'igULlZ. 
Otro, n, FrntHllsco ¡.'flrrete llrav\? 
Otl'O, D, Carlos Genovés Díaz. 
Otro, 1>. Justo Sáuchez Ca,m,poa. 
Otro, D. MI-gucl MOllteros Blh110.ni. 
t:aplt¡íll ¡t1HHtOl' n. FI'u1\I.IÍSQ.O Gar, ,.\~:~¡~~~l1:"lltt\ ·nfl;J1r~lIl'tfl n, Jo¡¡.¡\ lloclt't. 
1~¡lJ. Í"Í('íUíut. 
JN'l'FlRVNNOION MILITAR 
1,1, Cla&e> 
C:Ol'flUJr.l interventor D. Vicente Dal. 
biu Pe-CllUo.ll., .;,. 
COMPA¡q-1APN MAU 
3.'" Clase 
So,l'gelltO ,pl'lmel'o D, Antonio Fer· 
nán,dez Fernández: 
lISOALA ESPECIAL DE JEFES Y OFI- 3." Clase 
CIALES ESPECIALISTAS 
S:w:;(ento primero D. Anillal Moral 
2.- Clast" Gonz¡U.,.z. 
Capitán D. Eusebio }'fudoz l\lurtoz. 
Teniente D. Julio Pino Guerrero. 
Otro, D. Justo Ul'r~z TIrrez. 
Otro, D; !\Ianuel Dominguez Agui. 
. rre. 
Otro, D. 10si' Gonzólt>z Somoza. 
.1,." Clase 
Cabo primero D. Diego Pérez Cla.-
vera. 
Policía al:mado D. Ji'SÚS CUezVa 
CUERPO DE SUBOFICIALES ESPE('''IA· l:bi?rna. 
• 
LISTAS 
3." Clase 
Subteniente D. Antonio Leiva Euiz. 
Otro, D. losé Victory Llopis. 
Otro, D. Alanuel Caro Homel'.. 
otro, D. Carlos Hernández Delgado. 
Otro, D.' Antonio Ruz de las Quin. 
'Uta. 
Otro, D. Joaquín Jimimez Santana. 
otro, D. li'rateoCano JiméMz. 
Oiro, D. Fernando MarUn Matfas. 
Otro, D. Vicente Lezeano Ll.'zcll.·no. 
Brlgn4l:\. n. Antonio Cl13annl MerIno. 
Otro, n. Nlctlllio Frail~ Oarcía. 
Sm'gí'nto D. José Chinarro GOll!a. 
ley.. 
C. A. S.E. 
:V· GUtsc 
Maestro o.rmi.'i'º 'D. !~l'nlí(Jlílco neo 
runguel' Petin. 
GUARDIA CIVIl'" 
:1..& Clase 
Coron.!'l n. FrancIsco lim.én{ll!; Sán· 
~u'z. 
Comnndantt> D. Jasó Fel're-irc¡. Goya-
• (IS. 
,atto. D. So.ntol'l lUpa Fel'nández. 
Otro, n. Bal'toloxnó LIQmp!l.l't Gurau. 
2." Clctll4 
CQlPitán D. Antonio Montero Román. 
Otro, U. Antonio- !}ttlomlno L6,pez. 
Tefll.atlf!", D. C:ll.l'!OS UU 011. 
3,& Clase 
FUNCION~~OS CIVILES AL SERVICIO 
DE LA ADML'."ISTRACION MILITAR 
Don Pedro Ga~ia Oltega. 
Madrid, 4 de enero de 19';8. 
GmrtRREt AttLU.DO 
En atención a los ml'>ritos y eÍrcuns-
tll.uei:l:$ que coneunen oen el persa-
ual Ilue. a contlnuaciün se relaciona, 
,,1} 1\' concede "Mención HOllorífica 
S\'!iciUull. 
lte!li,m.lanto de la GU4rdfaReal 
Capitán 4e la tilll'U'(}ia D. Rafael 
~:;CObU.l· M!lsst'. 
'!'i¡¡uientt! dtl ¡ti Gtllu'dlli D. Jtsús da 
h\ 1'1lI'l'tl Glu'eÍlt, 
O1.\·ó, U. AntnulQ E!'iplrws3. Lar&.. 
~nr¡,tllnto PI'i!IH'l'O .al! la HmmUa don 
OUmioUm'ciu ZI11'7.:1. 
¡';¡u'gento de In G1HU'd!n. D, Mnmml 
AvalosOrdÓflez. 
eo.lío 111' lo. GutU'odiu. D. Mllluul Do-
f¡ 1 u,~ Hi V'ftíl. 
Ouanlirt D. Frl111CisHO Serrano Gon· 
z(¡1!41'.. 
Otro, D. l~uar<l()Gutt('rr{'z Cabe-
za!;. 
Otro, D. Antonio ,Pai>cualGÓmez. 
Otro, n. Angel de la 'l'Ol'l'C :;,,¡úticz. 
ütro, D. Juan Fuentes G¡u'oC1a. 
ln/anter(a 
'!'¡m!entl.l coronel, diplomado de Es· 
ftttlo 'Mayol', n. losé del ¡¡?ozo 1"érez. 
Otro, n. Jestts Ahttlos JimÓnez. 
Otro, ,l). no.to.(~l {lonzál{}zd.e Mo.rtos. 
'Comandlmte. U. L(n'enza Lafuente 
Hl'l;!lándtlz. 
~o.rgi·nto D, Victor Bscu.gutls 1';5- .. Otro, n. Mílfltwl G6nHlZ: M¡tríin. 
po.l'Ztl... Oh'o, D. ·(l¡mnfln Alonso üallllgo. 
ütro, n. !\o¡'H!ndo Hobledo Alonso. Otl'O, D. 'Mo.llUl'¡ Mll.l'timlz 'Obispo. 
Otro, D. GiuGa ,Stinoehe.z hZlla.r:re.n., Otro, en. Migul't G!l'UJfHio. Marcet. 
Gfl.p1t¡Ílh U. Albl'l'to de Quintuna Sao 
l'fwibtu'. 
Otro, n, ll'ialvutior Fel'rN' Menóndez. 
t:nhu twhnero 1), Antonio 
Vílr.hoz. 
S(!'rl'a.no 'flluli'uttJ tl. destIló Ji:stIlC!O Funo. 
Otro>, n. 3pl'l'¡¡; (lonr.dlrli Allltlllt. 
ttmtr,cUn. II('/\,unr!¡¡ n. l,ulll CNia ])(\1· 
ff\~10. , ' 
t ltt'o, n. l"l'ltuol&()() Vázr¡;Ilt'1r. Sá.n· 
Ib¡·;,;. 
Oh'o. n. IUm¡flH 06Ulfli MmHn. 
'[IOL1{1YA AItMA'DA 
Co,!1ittíu 1'l(ynol'I.\1'10 D. Félix Sll;laz,fI,l' 
Lobato. . 
'rC'nlemta D. Jos() Gonzalo ZQ¡Pat11. 
Otl'o, n.. José Sáiez Mendoza. 
Tt'illl'tltl! auxl11¡u'P. Malluel Ol.'tc.g'u 
PiUNlu" 
(Jtl'l1, n. 'J'\'lífUo IMlwth! Gltl'c1n. 
lWlgatía ,n, t\u¡.ttt ¡fl!u('rH17, Mut'l110. 
{Jil'P, lJ. V¡'<1m '!"lt\.tHlhH1I Ih'!·lImjo. 
(~h'{j, n .. JlI!<\tn ,Pn!\t.o)' (;I'l.Hn.!s. 
Ko.rl,mntü lli'lrmwfi n. MIl!!ílt!l G11 To-
¡¡n, 
Sla¡'g'('l1l t.o n. J()lol('\ Hlíll'I'O mo~. 
,Oh'ü, '1). ~?Iwstln(l (:J1Jnwno BltUIl1Q. 
otro, n .. Mlguel V¡1.7KllUl7. 'roI'l'es. 
La Legión 
Cmuündante legionario D. Raúl v.e· 
~a Alonso. 
D. O. mIm. 4 
(:omandnnt€· D. Víctor Calvo Sa:a 
:\tiguel. 
Artillería 
eoronel D. Luis Diaz 'RiPon. 
Teniente, coronel D. José Maria. ;n. 
lUt"mz Ll€nas . 
Otro, D. Antoll~oGea Ruiz. 
Otro, D. José Garoia -Corbalán. 
Otro, D. 'Santiago Santana Padilla. 
Capitan D.Raimunilo Vidal Uso. 
Otro, D. Antonio Guerrero Salguero. 
,Brigada D. Francisco Gurrea Serra-
no. . 
Sargento D. Arturo Diego Diego. 
Ingenieros 
Comamlante D. JOi'e GOllz!ilez Blan-
eo. 
Capitán, diplomado de Estado Ma-
yÓl', U. Ramón lchaí50 HernáHdez. Ru-
11;0. 
otro, D. ¡"rnnchmo Mateo Madrigal. 
Otro, n. ¡"randsco nubio Casquet. 
1'l'utí'lIte n. Pedro Saldulia Alonso. 
T~lIíímtíl o.uxHial' D. 1~lol'1I1I(!,¡fJ Ru· 
bio n¡iUl~~(j. 
l'iublellh'l1h· D. L()r~'mm naz Z{tto. 
SUl'¡.fIlUh. U. Mariano 't'rmo !'joto. 
111(t'71tle7lcta 
COnllUídalltl' n. E v e 1 i ti Amplíatt 
UUI·I{U!HilJ. 
'l'vu1tmtll 4e e(lmplí:mi~llto D. :0" 
}¡Iunal'r!z 1;'1'11l.. 
.Sl1.nld(ul M1Iitar 
COl'Ollr¡ mNlillOJ). Jn~d L(>l)\~z V!o~a 
Callrert\ . 
(:onuutdunh' mMieo D. Justo Osta. 
1t! GÓll1uz. 
1.'lmt{,tlt~~ auxilial' n. Malluel Vega. 
llamos. 
Otro, D. Rogelio Us(¡n RIcr¡¡. 
13rlg'tHln n. Jns(l l')llz Rulr.. 
Cnl'rpo de'1n{/entero8 de Arma.menffl: 
ti Ctmlltrucciún 
(:np1t¡¡!I, Rama. dI) COl1fftrueclóll, don 
Vt\ltUl' élnti(:tre-z UO<1¡'fgucz. 
C . .4. l • .4. C. 
.cOlllíJ.nllante ayadantH n. Luis Ba. 
l'U7.a lJópl'7.. .' 
'l'í'uieut\J uyudllllte U. Jcmqu!n Chu 
m(m 'Nadu\. 
.nlt¡1!tfw ¡¡,tUtl!iur i}). lun.n GllrrUll 
AIHU'I~!o. 
OH'o. H' f Flol'OllCió Gfm7.l\lez Arrle-
tíl. ' 
• 
r:n,pI1 {tu 1). 1lI~(l1nnn,JJ()1'I'tUI1ll Al'l'1 
btUI. 
Otro, 'O. ZoUulMmcll(l:l)SánclHll':. 
()tro, n. Vlm'ute Talnv¡ín Sl\nche.a, 
>Otro, ,1), (Francisco :,Pl'll'll2) PÓ1'¡¡'Z, 
'l'enlml:te n.Ed1l11.l'do Hll¡r, 1\1'1'oyo. 
Otro, D. Antonio Mor(\rlo 'Moreno. 
Ayudtmte n. 'Ha:món G11 lQulj'Zu'l'O. 
D. O. núm. 4 
',Otro, D. Fl'nnc¡~í~o Cubellos Alvn. 
1'1?Z 
Fann.acia Limitar 
Comandante furmacéutico D. AngEl 
• -\lenlt\n Casado. 
Musicas Militares 
Bl'igada. D. José ,F·ernández Gonzá-
le:z. 
ESC'(J,la especial. de jefes ?J oficiales 
Teniente D. Fidel Briones Alonso. 
Cuerpo· ae SuboficiaZes Especialistas 
Subtenients D. Jerónimo Blanco Re-
~ilón. 
otro, D. Graciliano del Buey de la 
Fuente. 
Brigada D. José vonzález Vicente. 
Sal:gcnto D. Arsenio Lorenzo "llnI-
te.s. 
C • • 4. S. E. 
Mn'Elstro armero D. José Alonso Rey. 
AgmpacMn Olmmt 'lI TOPCfJl'dttca 
Subteniente D. Fernando CartlZo de 
Pablo. 
Gua.rdia Civn 
Guardia civIl D. MíJ.uuel Maldona.· 
40 Maldona<lo. 
lf'Uncto'flarfos CtvUe.~ al servicio de la 
.'i dmfntstrarfón MtlitaT 
Adininlstratlvo n. ¡"eUp& Pizarro 
Mamm. 
Mll(lri4. " de enero de 1978. 
GUTllllnm:;z MELLADO 
MARINA 
Recompensas 
Eu atanc16u a los mérItos y circum:¡. 
'ta.tlfllu¡.J que cowmrr(lrJ e,u el ,personal 
de J¡L Armada que .ll, continuo.e16n se 
relu.cloIla, .11(' le <lol1Md.¡¡ la. Gruz de la 
OrcllllL JtM Mérito Militar con dlHtin· 
1;ivo lJIu.neo, ,d(} lit ClU5íl qU'¡} ¡pura ca. 
do. mt() ¡!tí indlcm. 
1.1\ Cla,e 
,r,¡qJl f(Lll do Na vio '1). ,sn.lvl1i1or Mo· 
l·tlw)d~ A!Mrliu y Utly,fl,tl, • 
. 'Ot.j'O, n, MIUI'Ilcl Co!orMo· G'Ilitián. 
'Otro, n, LutH Utlrm\nd·ez Catuzlll'<ls. 
Ca.pl~Ú'n de i'¡'ll.go.ttt -D. losé MILi'XU 
VuUltrtuo Sllrl.sgt'o.tller. 
Oh'o, 1), EmUio Togol'es Oonzálllz 
A11(:r. 
Capitán >de. Corbeta D, (Emilio Fer. 
ná:n>dez·S-egade Millán. 
2.- Clase 
. Capitán de Sanidad D. Domingo 
Al'loyo Pascasio. 
·:.\loo.1'1d, i de enero de 1918. 
GunÉRREZ 1:I.íE!.LAno 
It~compensflS 
En atención a loo méritos y circuns.. 
tanelas que-concurrenen el personal 
del Ejercito del Aire qua a continua-
ción se l'Naciona, se le concede la 
Cruz de la Orden del 'Mérito Militar 
con distintivo blanco, de la eI~ que 
'para cada uno se indica. 
l.*' Clase 
Teniente earonel D. Fernando juste 
I·'ernándt~z. 
Comandante da Sanidad D. Antonio 
Muitoz Cariliallos. 
2.& Clase 
Ca.pitán n. Híll'flardo Rincón Torres. 
OU'o, 1). Frlll1clsco Juvial' CriadO 
Portal. 
3.& Clase 
Subtenientfj de Oficinas MUltares 
don V.!c(mte Monje Flores, 
B1'1gada de Oficinas MUitares don 
Antonio (lonzdll'z Calama. 
Ftlllclonal'iu. dona Maria Lucía Gal'. 
cía Gámez. 
Otra, <latía María del Pilar Barbero 
Ugarte. 
'Mru:1rfd, " de enerO de r1978. 
GU1~!tIU1EZ 'MeLLADO 
PERSONAL CIVIL 
Recompensas 
Ea n.tención a los mériros y alreuna-
tanelas que cou.curr!ll en el p·ersona.l 
CllVll que !.t continuación se relac10na, 
¡'HJ le ·oouoNle la Cruz de la Orden del 
Múrito M1lital' con distintivo blanco, 
d,lj ll~olu.sl¡) qu·e 'pa.ro. ca.da uno SI¡) ~n­
dhm. 
Vl\lHSONAL CIVIL 
1.1. CLase 
non ¡(lijÓ 1;1;I01n1 Morales, 
non Joaód!.'l Río Castro. 
Don Jo,,,ó (hl.llndo Antón. 
1)Ml' JOl'go Sav1rón C1d6n. 
Pon I,uls Cuadra Fel'nán,dez. 
Don JUt,l1 'Franoisco Apolinarío Na. 
varro. 
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Don ¡osc Angel Cadelo Rivera. 
Don. Josc (tarda Valil1o. 
Don Antonio Ardvalo Pellud. 
1)0n. RictUxlo E~eriballo Al'rando • 
Don Jos~ Luis de Salas Cardenal. 
Don Ptdro Voltes: Bou. 
Don :>':farian\) Simcl1ez Vizcaíno • 
Don P,dro POIlS Coll. 
Lon LoopoldoP'ernán.dez >Cabeza. d~ 
Vaca. o 
Don Pablo Bravo Gala. 
Don Rafael Barral Ascarlz. 
~Don Antonio 'Santos Ramila. 
Don JeSÚs González Llenin. 
Do'll Emilio López Morillas. 
Don Manuel Bofill Mas. 
Don Antonio Ros Torner. 
Don Fede-rieo Suárez Fontvianne. 
Don En1'iqne Elicegui Canso 
Don Ba1'toloroQ Bestard Bonet, 
Don Teódulo lIodl'ego. Martinez. 
Don .TosIÍ Ferrel' Ferdoroo. 
Don EdulUndo Rodríguez Quintana. 
Don Mal'ianoCriado de Castro. 
D011 Angel Armas Borrajell'os. 
VOII Oo.uzal0 Oa1'ela Durl.Ín. 
Don José CÓl'doba Galiano. 
non Bí'Usüi'lo Feijoo ¡'·~rná.lldl!z. 
DUIl JuUo Ptlrez Cof¡'ade. 
DOlí Manuel Lan.da Novoa. 
i~fndr!d. & de enero del9'i8. 
GTJTllÚUI.EZ Ma.LADO 
Dlrocdón de Mufilados 
Trfenios 
Con rurregl-o a lo que de'termlna e.1 
al.'tretrlo 5.° de la Le.y :113/196&, d,¡} 2U 
de dlciernbl'tl (D, O. núm, 296),. Ut6 
mod1f1cuciofl{:i$. introduclda.s. ;pa.r JI!. 
Ley 2O/'1:~, de 1b1. de julio (ll. (J. m'l. 
mero "U;';), la Ordl'n (f·e 25 dé lebre-
ro de 1947 (l), O. mím. $) y demás 
di¡;¡pos1cione& compl(!nt&ntlll'tns. y {lIt'.¡¡. 
v!o. tisoo.lizíl.Clón .por lit Intervención, 
se conceden los. trlcmlos Q.6umulnl'Jll.ocs 
q.uese f,ndican. o. los jl'f.¡~s y of'iocittles 
del extinguido CU&í'tpO <l.¡¡ Tnválid.os 
MUltares, rnlaclon.adoló a tContinua-
01611, !l pe'l"cibll.' 1I'l,et;.de t de diciembre 
da :l.97'i\ 
lr:fatwra 'Ptov(nt:lal do MutUculcll 4. 
Madrid 
,(~tn'()!I~l D. JolIÓ -Grl'gorl :P-eir(¡, dln-
0100110 trIenios de oflc!al. 
lefatura IJr01Jtm:taL (],e MUttlado8 as 
Zaragoza 
Teniente cOlio.nel 0'. SUveno .Clem,en· 
t& 011, ,dieciooho trienios (do·oe de 0:[1. 
ai8il, >(loo d& SlUbo:fi.ota.l 'Y ttluatl'o de 
tropa). 
Jefatura Prtnll,neiat al' J1utUadQs díl ro de 1\178. :1 .ex1!fpeión dI' los qUI? se D;'1 lni'¡;nlo. diez~l'¡¡n¡()s {,,¡>ls tl;>t,ro. 
i1ltcante h>~ :tel1aht distinta recIta. pa y dO:5 do slIboCie:nn. _ 
Cm'ou:'l n. Juan :mntiut'z L6pl'z. Oft'í'l, D .. Antonio :'\1"3,1,<0 Ruliil'u. Del· 
1'eni<'!utc corouel 1). Quel'em6n Na, l' DI' la, llh','c.'ión (1('II\:'ru1, catorce. trit>· <:~. dii!7. trit'Ilios (seis <le !,r(¡!la, y trtlfl 
VtlTrO AlfOll:>O, di"eiu¡:ho trienios (do· ni!):; (miO dl'í tropa y dos de suban· ti\, ~ulJüfiiJi:11j. 
ce di' oficial, dos de suboficial ;r eua· cíal). mm. D. F~d\'~ (;{\uhí'ras Agtl\Uez. 
lIro di> trolla). I Capittin n. Albel'to lim(\nez Cuest.n. Be': :~l, u!ez tl'lit'nios !s,e15 de tl'í}pa ~ .. 
Del l!:l T€'l'cio, doce trienios (cinco i d\.l¡; ,tI" ~ubOr!:·:ul) • 
. ' •. . ¡ • d~ ,n'opa y uno d~ ~uborieial). a per.! Of,rQ, D. luan Peiia ,~IQl'ey. n;;l 41, 
Jefatura. PrOVUlt'lCll de l:luUa¡!o,< de elllll' deso" 1 dI:' d~Cllmlbl'e de 19'17. I dií"z trieuios ~siete de lropa y dvs de 
• Cí'l1ta. Teniente corQllel D. Leonardo Pé· "ubcr¡~ial). 
T.eniente honora .. l'10 (S,ubteni e n t e re.:& . C3:npos., Del 33, once tl'i.mim; I Ot~~, I?, p. ¿<l,ro .. ~o~;;r{) Pana:rés. 
ef.eetivo} Sid _-\b..Ial Ben l\1:oham€G I (uno ~~ tropa). '. '.' • '. IR~ . .t-, <lIt;]; .!.~!e;l,lOiS ("".s de trGpa y 
Tadlani, número 184, diecisiete trie. C3.R.1t3.n D. Il~ef?nS~ ~atela Gareia: do .. ~e SU1)t!'.I;,a-r .,..., 
nios (trooe de suboficial y cuatro de DEI ~3. (mee ~~en.os (SdS de tropa ~ _ Oí •• o. D .. AI~lon.o ~eI:reJ: Ojoou. Dei! 
tropa) • dos de subofICIal). ;)~, ,(hez tr!l~mos ~E3IS de tl'{)pa y tre!§-
. otro, D. Jose Martínez Ar.eas. Del d¡c suboficial), 
Jefatura Provincial de lUumados de 26, once trienios (cinco de tropa y ,otro, 'D. Ramón ,EsparzaOrus. D81 
Lugo tres de subofici¡lI). mismo, diez r&rienl':¡':; -(seis de tl'OiPa 
'Col'(}nel tD. Gumt'll'sindo Paz Fl'eire, 
dieiciocho trienios (trece de oficial. 
dos de subOficial y tres de tropa). 
otro, D. José Cal'p:!ntero Gutiérre.z. S-dus <la sUboficial). 
D",l 52, once tl"ienoos (cinco de tl'{)pa Ot.ro, D. Jose Rodl'i¡;uez Bhi¡r.\lue •• 
~. tri'S dí" suboficial}. .D€-lm!sclllo, dieztrienio3 (Ñefe <:if' yo.. 
otro, D. Gomzalo Rodrigo Camino p3. y dos de ¿uDoffc;}l.a.l). 
Del M, once trienios :s¡>is de tropa y O~ro. n. Samuíll Alonso GÓme7.. ])(;1 
dos de suboficial). 61, di,'z trienios (seis ,le tropa y doo 
lefatu:ra Prollincial de Mutiladns de 'l"'Uil'l1k\ D. José I~igel'o Valera. De de :sttl>Mieialj. 
?ifdlaga la 1Ji1'I'ceión General, once trienios otro. n. Alejandro 'Cm;~aya. Pera.!. 
Corol1í!l D.Frouclsco MaUna G¡u·· 
·.(¡tU, dil'cioobo f.rií'llloJol (trl'ce de ofi 
eio.l, vea do $uboficinI y dos de tro, 
palo 
(sMI' d" tropa -s dos de sub(}ficial). Dd Uli~lllQ,dil:'z t.l'ie,nioi' (snis d,' t.ro-
onu, D. Mauuel PnloIDares de laspa y ¡¡1M <tlf- $uboficlal). 
Mi. ral'. Di' In. ttlism'l, one!' tl'ienio~ Otru, n. B,,'nEto M:l.l'tinl'.Z Altimru'. 
(siHc' <(I!' U'OlJtl 'y tres dp. suboficial). Ud m!"uHl, diez tl'ienios {~i5 d,' tro, 
,Otro, n. 'Gregorio mana Gareía. 1m'y ~IOíl. dt'> :;;ttht>Cicial). 
1>(11 H ·t'I·r~io, once trlellios (m-is dí! ~ 1 1'1I1,:tltí' \!OltHlel _ U; ,Jasé Bh\~quM 
Jt:!tUura PrtwtlU'lat de MfttUallo8 dtl tl'U¡K!. y In'!; d'1 15UhOí'icifil). 1 t'd,l'ñl'",l.' "Hi'l 31. ·nUt\\J tr1lmlo.~. 
MI'Ulla Otl'U, n. José Pórez Salvador. Del 'fNllt'lIt.n.n. Mn.mil'1. vm!.'gn.\ itll11l'f. 
'flJJfI!('fliC cornn!'! Slu Abs¡'lnn &n 
Hoo<lu llí'll Arnah. m)ntora 1:l9. .uf,,· 
o!sil?wtt'lenlos< (doce de ofIcIal, t.res 
d¡~ sUboficial y d\ls dí' tropil), 
í!l, olHm tl'lí'llll1s (íJhmo dl' tropa y "m .. }>il 11~ mn'tit!lón Olf.Il~ral. ·nuev.e 
y \:uatl'!J dí' sUhoflcial). tl'li!dllmi (HL'l dí' W(}!)ll. y doo dI) IÓU.!). 
Otm, n. JOs(! nublo (farcía. Del 2;!, ()j¡cllll). 
oUC!' il'imtltls (sletu {¡{I tt'optt. y dos O~ro. n. Antonlr¡ pllS(lU1tI Htmá.n •. 
,l!' ';lIho;illlal). th~1.. 1)('1 Cl'lltro d~ IUflt.I"UOClón. une-
tltlO, D. Sautil1$to ¡,!scudnro. Guevll. w' trl-enioi\ (twl$ dI' tl·o.pa. y dql\ -éta 
If'taf:Ur4 Provincial de 1I1uUlado$ de l'tt. 1.)1'1 :,m. tlIHlí> h;INtiOIl (siot.u dt) tro. su!}t,t!<;!n,l). 
Santa1UlCT nI! v do,; dI! i'lt\¡otl(l!ul). '01.1'0, D, 'Julio Roí.ldguez SlÍ¡:hGlI, 
'f-eflf('nte h<>nornrlo (Ilulltílnl o n t El 
efl"<ltlvll) D. lwglno (lc)fIzli!ez Gonzá 
lez,tUnc!ocho tt'l~nfos (dieciséis. de 
suboficial y dos de trCllpa.). 
1vfildrld. 22 de diciembr0 de 1977. 
Otro, D, llamón Méndez Cast!! .. 1),,1 Uí1<lColegio IIIt Gua.rdlas lÓnrH',,: d}u. 
:n. OfHltl tl'lílirlios (¡¡¡¡,tll de trOlla y <loo que de Ahumada_, nuevo.. t¡'lImloa 
do suboficial). cInco -d e d c' tro.pa. ,. ttr.e& d'í: lIubot4· 
ml'O, U. Juan Beltrán ReehOOh. Pcl (:1(\;1). 
42, OIHlQ tl'ltmios (ocllo d~ Íl'Oopa. y Otl'O. 1); Va.lMtfn QllJrI(}fa. l)¡¡",cua.. 
dO& (!ít sulwl'1clal). J>el 'lit Tereto, nueve trienios< (':111<» 
Otro, 1>. MlllHl('l Garcfa Fernán1ell. de tl'Opa. y do& de &Ubo-ticial). 
{tUTIgSllEZ MELLADO De! 62, 011{1(l tl'iímios (:oJete de trOlla Ot1'0, D. I .. ub; MartJ:.n Sámcllez. 1D~1 
----_ ....... 1l1li11------
DIRECCION GENERAL 
k. DE LA ,GUARDIA CIVil 
Trienios 
{;Olt nrrll.¡;rlo It lo, qua, determlnll. el 
It.rtí'Otlllo '!i,O dt" ltl. t,¡>.y U:i¡l900, dl1 ílíl 
da .ulo!eml'lNI I( dlttlMin orl~!t~l <tWI l<i~ 
tMlOlt núm. :~H} 1 lll,,~ mt!,¡ml~tlé!fl!W~ 
:lílti'tJcluolduPt !ptW 111; ,l,!'y ~W7:l. dI! ~i do 
julio en, (l. lI1'aI1. 1{).}). lo. Ot'¡ltl l1 ¡Ití 
~{I '111' :rt;!ll'(li'(j de .1047 (n. O. n';mJ{j. 
ro 'i¡i())1 Y' dllmnfli dll<tpoí!lclolli18 o[lom,f!1I1· 
UWlltt1.rlo8 9' ¡ll'/1vtft fla(ltL!!?11ulón por 
la luf.l'l'vllJ!o!ón, K0 tlo!l(wdan lOíi 
t.l'l(luloH mmmullthJt\!I qtl(~ !fa oxprl1. 
sall It ¡(lS Jt'1'HS y ofic1tües da lo, {lull.r. 
flil~ Clvll que u. >cont!ml!wi6u se re· 
lU{Jlouan, a per.c1bir d;(}sde. 1 d& em,e. 
y dos dn l'IuhoW:hll). 12, nUC'"6 >trienios (c1nc& dG trojilJ. y 
mi'O, D. 'M·anuel IMíl.ez -Lucero. dos do sUOIhiCllll). 
1Wl 1l4. Que!) triCltnio!'! (sois de troiPa y Otro, D. f,~rtmc.looo ~)éflez CI!;t rmo. 
tres .dí) subo!loinl). :l1ftl ~1. llU~V¡' Whm-lo5(lWJ,¡¡ de t.!'opa. y 
(:lh'o, n. Jmm SáMhez TrlS'u~rol\. dOS desullO-ficltlll). 
De la Dll'llCll:iú!} Ge¡wrnl, {Hez trienios ,Otro, D. ÁlItont() M!l.duct!.t) Díaz. D'I\L 
(!H'ls dn trolHt y dos de suboficial). 22, 'Ilueve trítnlo& (¡¡.¡¡ls, du ltr()lj}lt y 
Otro, 1), ;f¡~st'ts II:\'Ultlndn Grifo. Dnl dos du l\!>u.bo,tld-a.l), 
1~ '1'('1'010, dloz trienios, (siete de tra- t"Jtt'q, D • .lttn;n MíH1W,lvo 1l00l!'f¡.¡u.ez. 
pn 'Y dos :le 1mboftclal), 1)ífl 2:l, llueve tl'll:ui-06 (ctrbCo dl\ tro. 
Otro, 1), JUIlI1 Fel'nándl'lI Roohll. pa Y <101; de su~)oflc.1a.1). 
DC'l ,15 'l'(w.r.to, dt<t!\ tri.¡¡ni,o.s (${lis da Ott'o·, D. lilra.nclooo Mrurt.o6 MN'ino. 
trocpu y tr~ de SUbO!i<lill.l). D'e1 24, lluevo trtúnlo& (seis, do- tropa 
Otro, en. Jun.nGttrolo. GUl'orrl'.l'o. Del y (l0lS do s,uotlciQ.l·). 
21, dier. llr.it'.nlCl'& (s.i,et(l¡ ¡i,a. tro,p¡¡; y do! O,tro) D, Joso Sá-nCltN'; Oca:tln., !f.)(;d' 
(lh líuhnficlu.l), :¡e, mllWt> t¡'ienlns (oltlOO< ® trtlillt y 
otro, U. ~ll.nUtligo (J6m~z ortlZ. Deo1 tl'll'Il ti,e #'l11HJ.fl.cl.a.l). 
mismu, tll{jolil tri{l,nl·o8 (stli.s de l.ropn O.t.ro. n. t"U{ltUOilO Ufi,n<ll&tli1l'OI'l B1"t11· 
y tl(HI(l~ fl.ltbof1.cla1). ttí. Ud fl:!, ,1lUt!VO irltlol110íi (srut> d~~ tr(l. 
Otl'(}, u .. 1ü.~t\ UOY'N'U V~~1itu,rl!.. Do-) 'lJll. Y JÚ'()¡t dí! SUbOlt,j.¡;I.!lIl). 
~tJ, dIez ,t.l'!-I',n!()'~ (l5(lj~ dí' tropu. y Ob¡'u, n. 1';i(}!'Wífu (~lIhollt\t'o nlJ.líl1t·{J~. 
tl'Ni dt\ ftltlHlfhllu.¡,)" , 1>1',{ M, mWí\f{1 tl'111111()l\I {Jiot,l¡.¡ do t.l'Opa. 
'CH.l'!}, D. Jua.n UOI't'c'.go Mu.rttn. :J)()1 y otlOIi da ¡¡.U,bótj¡()lo.l). 
2."1. t!loz tl'lf'>ltios (¡w,lfI. df} tt'o'pa y dos Otro, n. AIHÜ'«¡'¡ M~,wMn A1);1rt1,~?, 1),,1 
cln .Rulmtl<lÍl\.I). n1JíJonw. mw.vtlt ,tr!(~ll¡tllj; (Jt;!'ll00> otlu if.ro. 
ntt'O, n. !l,ruda·n«\!tlJ rIlNlo.n>tl<> Na;va,. pt~ y tras. 'dll> &Uboifooi,¡¡,l). 
rra.. 'U<M !tl. dIAl!: tl'iNt1olf'f '(lOew !l'I>& tro· Cmn:rmt111ntn n. Ange-l de.l J&/l.rrio 
IH\ y <los de tSub.o!!ic.1,¡¡,l), . M·t'1111H. Dol 21 '1'>81'010, ooho trl00l1o~ 
Otr·o, D. AlltO\IÜO :Mwnz.oJIl:o COl!l'l!a.s, (Iuno <!le tro(pa). 
D. O. núm . ." S d{} enero de 1978 G:J 
Oh'o, D. ViCi'nte Vázqu(..z .Pavin. 
nt'l :11, ochO tri\'.niflS. 
J)OCUillt;llltuoión: Papeleta dl' pcti.1 ntO, del 52, PUlllP:O!Ul, enn lo. Uf' 1 dt\ 
L1Wn "le destino y l' 'leila-resumen, re· ~e!lt¡embl'e dí' 1(>71, 
miti¿las ·p01' cOllílueto reglanu:mtario Oh'o, n. llamón Cal\,(I llodl'igul'z. 
u (\1>t Ministerio Cl)irección Giml~rul íl~l 51., Bilbao, con ¡a de :1 de novicm-
de la Guardia -Civil, Primera Sí'ceh'm Inv de 1trn. 
otro, n. Teodoro Pelayo Gnreia. 
J)"l!tt, ocilo trienios {uno de b;opa). 
f'.apitlin D. Benigno ZamOl'ano 
,\t.EenzUi, Dt' la Academia de la (fUal'-
dla Civil. seis trienios (uno de tro-
pa). 
de Est{ldo Mayor). . otro, D, ,.\ntonio Gazapo Calzada, 
Plazo de admisión depapeI~ta:¡; ~ {}el 63, OV1N10, con la dl' .} de lloviem-
Quince día;; hábiJes, contados a par. bri' (ti'- 1971, . 
Otr\). D. Luis Vejarle Agudo. DI'} 
6'l Tercio, seis trienios (uno de tro-
:)a). 
til' del sigui<mte al de pUblicación .otro, D. Juan Silvu.E:::ful'l'iea, del 
de la: J;lrescente, debiendo tenerse <e-Ií Coii'giO di' -Guardias Jóvenes, con la 
cuenta lopl'evisto en los artículos 10 d~ 25 de sei)tiembre de 1971. 
3;1 17 del Reg'lam<?ntosobre provisión . . .. otro, D. losé Ramos Medina. Del 
Parllue de Automovi.lismo, ein('(l trie-
nios (uno -de tropa). 
de ,'aca.ntes de 31 da diciembre de .4. partir de 1 de enero de 1978 
otro, D. Jose Padial Sayas. Del ~ 
TEreio, mneo trtenios. 
otro, D. Abel del Villar Rodríguez. 
-Del ~> 'Oinco trienios, a perCibir des-
de :f. de enero de 1916; quedando 
¡~i ri'eUfieada la Orden de fenha 3 
de enero de 1915 (D. O. núm. >l3}. 
Oh·o. D, Carlos Rico López, Del ~. 
dnco trii:n!os {UfiO de tropo). 
Otro, D. Pedro G(}rjón dt:> la Cruz. 
1976tD~O. núm. 1, ,del año 19ñ'). 
En Lérfda.-Una. 
En AIbacete,-Una. 
lIadrid, 2 ,de snem de 19'18. 
Cl'IlZ ti la constancia 
del 65, cinco trienios. POI' reunir las ,condiciones que de-
Tenit'nto D. Fetl"r~co Gómez de Sll· tt'l'lIIi·na la Lév de 26 de diciembre 
razar Manso. Del Colegio de Guardias dí' 19'".18 (D. O. fnlm. 2, dl' 1959), moti. 
J6venes .. Duque d\} Ahumada .. , dos lleuda .por la núm. 14~/61, .(le 23 de 
trienios {uno de trOlla), a percibir ditliembre de dicho ruio (ll. O. mime. 
d!Mide 1 de s-eptiembre- de 1917. 1'0 ~\l8), SI! C01lt!ldu, la Cl'UZ a la. Cons-
Madrid, a lit' {'¡llero de 1978., tanela. ~1l el Sl'l'v,icio en la eUáutfl1 
que so cita, ti. 10$ lIubuficiales de la 
Gt;:rl~imEZME!.LADO GmmHn. Clvl1, que lt cOllthntaaióll so 
i'('!aniolUtU, cun dt!stino en las Unida-
dt1s que ¡.¡(~ mql1'I!l!u.u. 
Vatantes de destIno 
{:IIl,S(' n, Ullo n.O 
De mérito {·$PflCftiéO. 
Una detooientte eOl'OJwl {j Mmnn· 
dl~nlf;e de In. Gun.rdla C:lvll, lt1illstlntn· 
mlll1tt'. Grutllo dlí- ó\D.eílthlO de Arma 
oCuefipoll, {}xistentt' en el C~ntr{l de 
Instrueclón de dichO' CtH!1'I>O (Secre· 
taria de la. Junta C(mtl'u,l (]{! Unen.-
clón 1"1s10a y DCPOrtI!5) (Mlldrld), in-
tf ¡Iartlr de 1 de julio de 1m 
SU1'~N¡to LJ. Ufonlsl{l Mal'Un l<:felén-
<dI?Z, del 11 TIU'oio, Mndrld. con la o.n· 
tigüedad do U de febrorodíl 1976. 
.otro, D. Enrique VUlnfainn. Sáncllez, 
de la Agrupaolón dn Dllstinos, con la 
de !I do. marzo d~ 197(t 
"luida ('ll eL .o.rupo V"l, dt!l Barcmo Ji part!r dI! 3. ele slIpttembre ele 1977 
llrovislonal publicado (lll el Boletín 
O!tcial deol. l'~rer!dó C:U<W,l)O núm. a, Sargento D. Marta Morgado Donai. 
de 21 de marza do 1m. 1'1', del 22 Tercio, BadaJoz, ccm la an. 
llocurnentllofón: Pu.p<>leto. de pati. ti¡;,üudad <le 11 de agosto d~ 1971. 
clón de df'stlno y ,HoJa de Sel'vlolos, 
,';,mlfldas ¡mI' gonducto l'(·gIumentl.l.rio 
11 este Mlnilrt!!rio (J)Jrección Genél'o.l 
d<> da (fuardlo. Clvll, Priment sección 
de El'fado Mayor), 
PInzo ti!' lldmlslón de papeleta!'!: 
... m¡'u(lil ritas 'háhil('s, contados El. par-
ti!' .¡le! sfguic!Ute al <de !pUblIcación de 
A partir de 1 de octubre de 1971 
~ll1'gento D, Aleja.ndro Mnrín Do-
mínguez. del 53 '1'o1'el0, Burgos, con 
la ant!gU('dud de 28 d~ septlembro 
tll' HIn, 
la prptWlIto. tiul)Íl'ndo tf>lI(1rse en mH!n· A partir de 1 (!fl novtcmorc de :UI71 
fa Jo "l'mwist.o ('u los IJ.l'tículo11 10 nI 
17 1M HI~~l!tmí'llto SObl'(1 ,pl'ovillión (lA 
VMttlltcs <dtl :'11 (le diciembrfl de 1976 
en. n. lIúm. 1, <del ,afio 1077), 
MOOl'id, 2 "tic. Nl('l'{) de 1078. 
f:Ill.fin r., tlrlfi 7.6 
11" mm, dl'¡;lgIHW!Ó¡¡, 
~!l.J:Ig~nto D. Pld.c!do Játlez EsteMn, 
,M 11 '.t'·orcio, Madrid, con la antIgüa 
dud dll 1) dt! octubln de 1077. 
Otro, D. JO;¡Ó M01'llJOI~ S:!tVIl, del 43., 
HnrnHlol1a, COl! lit d'f\ 2f) de octubre 
dn Hm. 
A parUr de ':J. de dtt'tcmbrc tU! 1977 
Sltl'S't1Uto n, Ut!t'ulí.tltHuo fill\.1IIlht'Z 
CJul'flía. dHl 12 'l'oro!o, $I'/,!'ov!u.. (ion la 
nnt,lgfto,dOO d {\ 19 <l {l sll<ptiNnhre 
Clt\ 1U73. 
otm, n. UUlu'l0 Sñ>nchez Ramos. dol 
ml¡;mo, con ll~ da 7 de marzo de 1977. 
Ot!'o, D. Justo muz Castl'o, del 32, 
M1.wcla, ,con la do, 11 d.e. enero d<: 1977. 
. Sargento. D. Florentino Martinez Pé-
rez,de-! 11 Tercio, Madrid, !Con la an": 
Ugiiooad de 4, de dic!embre de 1971. 
,Otro. D. Cesar Calleja Fernandez. 
del 51, Santander. con la. de 4 de di-
cil'n1bre de 19:77. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 3.600 
PESETAS ANUALES 
A partir de 1 de julio
o 
de 1m 
Sargento, D. Fl'aneif5Co Hurtado lRo~ 
l.l('~, del 25 'l'¡¡.reio, "fá~aga. (l9'll la. 
auti;;:üedud de. 21 de .octubre de 1974. 
.otro, D. .Fxt,tllciseo Vera. FigulM'edo, 
dt:l mi:'iíllO, 00/1 la. de 1 de ma.rzo 
(lo W¡;t. 
:1 partiJ' de 1 de diriembre de 1m 
CRUZ PENSIONADA CON 3,600 PF.SE· 
TAS ANUAt .. HS 
tf par"r de 1 de noviembre dr. 1fffl 
Sa.rgl'.nto D. ,Ga.brl~l ellbero Guoofa., 
dtl 11 'fe.rclo, Ma.drld, eGn· .la. a.n\.lgQe-
aOO de 19 da octubre de 1m. 
.otro, D. J'estls Aja QuIntana, de.! 51, 
S&nfruwe-.t', con la :1& .., d& ootUbre 
do 1m. 
ti partir de 1 de dtclembre d,e 1m 
Sat'ge.nto U. :F:1'arncisco NútíGZ F-eor· 
mlndcz, dea 2-t Te.relo, CMlz, CGn la. 
¡1.utfgüeda,d de S d~ 11<l'Vle.mbr.e. do 1m. 
A 1Jartfr de 1 de enero M une 
Sa.1'gento prlme-ro' D. le¡;ÚS SUva. 
Sliucl1ez, de la -Ágrupaoión d~ Desti-
nos, OOll! Ja a.ntlgüe:dad de.1 <!u c,nero 
do 1m. 
CRUZ PENSIONADA CON .2.400, 3.600 Y 
4.000 PESETAS ANUALES 
ti parttr de 1 de dictembre dfl !lW1 
Stwga.uto D. J(;HMJ:uí,u Diuz Gr,t.J.. d'Gl 
2.1 'l'¡llJ:'¡¡!O. ·Se.vH!{l¡, >(.lOfl la, amt!.güe.drut 
dn ;11 .a l} n.J:l.1'1,1 d ~ 19t11. 
(HI·o. '1), Su.ntltl.g'ó ~lér{1oZ MO<l.'G%1Q, 
11('1 4.:1, ZtJ¡l'llgozllI, con1.!l. dG ldo Ino-
vlt.'mlll'u dt> 11l'iG. 
AUMENTO ;oro PI1lNSION A 4,000 :PMSlll· 
TAS ANUALES 
nos .(iu tünllm111' ttH'01ltJt o eomllilt· 
dltll~O tIo la fiul1}'e!üt Civil, HldM1utu. 
m+'·nto, G'l'U')lO do «Dp!itlllO d·n Arma o 
Cuo.rpo" uxfstcntllsNl las Subdplc-
A'ttr.1MWS de'l Instit.uto ¡,.:jocial d·e las 
Funrzas Armt1das (ISl~AS), que a con. 
t:i1mac16n ~e indican. Otro, D. Andrés AparicIo ,del .Ala.- . 
A pa.rtir de 11 da. octubre de 1m 
sargeillto. D, Getr!\.ll'1CLo Ga;rofa Ma!rtfm, •• 
4ítl 43 TCl'~iG, Z:lJ.'a.gOZtl, 'COn la. auti-
gtioou.(l dG 19 deseptit'mbl'e dI} :19'1l. 
Sal'geuto priuwl'o D. Juan Zalltl,ta 
tOIll.'jO. d01 Col\'gí(j, d~ Guardias Juvt,'-
fies,Cíll1 laanti'¡'¡üHlad ,al! 1 de, {lnel'O 
oUt! 1918. 
A part!:r Ifr 1 de fl,t'mií1mbre clt' 11n, ]'I~hh·¡d. 30 de dieiímIDl'C >de 1m. 
Sal."gt'nto D. Mal111~l Arnl"utel'os -GUTIÉnruz11nk\DO 
Gt\mez, de! 26 1\:rclo, Gran:.tü(l., COll 
la. antigüedad de 1 dí.} illoviembre 
da 1m. 
A. partir de 1 11e diciemlm.' de 19'11 
Sa¡gento D. Florencio B;a,neQ Ló-
:pez, del 31 Tercio, Valancia, 'Sl0n la. 
.antigüedad de t) denovolembre de 19'i5, 
hoy retirado. . 
A. 1Jartir de 1 de eRcro de l.973 
Brigada. D. Angel López Hidalgo, 
dEl 51 Tercio, Santander, eon la an-
,tigüedad d'i) 16, >de agosto> de 1916. 
Bajas 
Según ,comun~ca el Directo!:, Gene-
Tal de la Guard¡a Civil. ha falleoido 
en Zaragoza, eIdia 29 de- dioiembre 
de l~Tr. el guardia ~rimero de dicIlo 
Cuerpo éD. Luis" Pinto 1>1arín, que se 
hallaba destinado en el 43 Tercio {Za~ 
.ragoza). . 
;"Iadrid, 3 de (¡¡nero de 19'Z8. 
Gl.)"lláBlIEZ Ml'l.uno 
"D. O. núm. '" 
S\?gÚ'll eoommiea el Dll'Qctor Gí'lIt-
ml d8 la Guardia Civil, ha, ,tallc¡,tido 
en la Uesiditl\ília. Stlllittll"il). Gal,,'l;t 
:.\Iorato ,¡Sl>vlUa), el d!íl :lO: de t'HeÍ\\ul.. 
bra de 1911, €'1 guo.nUa. s€¡;nmdo .h, 
dicho CU01pa D~ E:ias, lIdgado 'l'i"m-
bZo, que se bal1'\lla. destinado ~n t'l 
~1 'Ecl'cio ,~SeviIla). 
:.\tadl'id. 3d\.' enero de 19'28. 
GtJ¡"TlÉRlIEZ ME!..Uno 
Sc-gún comunica el Director Gene-
ral de la Guardia Civil. ha fallecido 
enM:ojatar de Sayago (Zamora), el 
día 1 d~l actual, el guardia segundo 
de. dicho Cuerpo D. Geminiano Cam-
po Campo, qua. se hallaba destinado 
en el 6;2 Tercio (Salamanca). 
Madlid, 3 de enero de 1978. 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
,JIIUitlll 'Erouómlrt! d~t HoepUal Mmtar .:nJNTA PRINCIPAL DB COMIi'RAS DEL 
do Ovltnlo EJERCITO 
AnuncIo 
l'roohmndo('sta Junto. adquhir ví-
veres 'y fil'tieulos <le dificil comuu--
VO.CiÓfl. pitm lns atenciones d{~ nsto 
tlm!.pltal. durante el próximo mes da 
l'ouoro, se admiten Oortn'tns lm"tI!. las 
doce homs dHI día 21 del Mtual mes 
da dieil"mbr&. 
I.os l'!t¡>g'osde Bases "le encuentran 
a dispolilclón de qul1'lllls !)Ucuall in· 
Hrteresfil'les • .(!ll la Admln1stl'aoión do1 
eitl1do Estu.bl~clmiento. 
Ovlodo. 13 dI'} {Uei('mbre. de 1977. 
• N'Úm, 1 IP, 1-1 
HOSPITAL llUtclTAn DE OVIEDO 
Anuncio 
Pl'(wlsu.mlo esta Junto. ndquirir 0.1'-
't1ctHtis dtl ft\llil l()(liISOfVllOlótl, :po.rll 
lt1.s u,tt"t!tl!OíWll del HMpital MUltur do 
elltu. 111ttzu., 'llltrlt el primm' ti'tméstrtl 
del 1I1'(,;dIllO Il.ÍlO, MIl tMimlt{Jll ofm.'1! 
. tUl> 111lstl1 las dOI:¡\; llOrusdal d!a 21 
d!1t actual t!ll)iI dI! dicit'lllbrl'. 
1,1l~ Pll¡-'¡,(Ílfl ti.!' Bus!'s !lO ufi()m'nt.rnn 
tl. dil'<llOllll¡!(¡.1l dCl qul\'w's loa t1I's(l{m 
en .11\ AthnhlMl'íttMlIJ (1el1 1t1)It!lO. 
Ov!Mo, 13 do (H~l!~ml:n'a de 1977, 
Nt'un. 2 
lilxpe4teuto J. S. M. 1"1['1'1-1' 
Unstll. lus diez hOrns del día. 31 
ÜO cUlll'opr6xlmo, se oomitcn ofer. 
tl1.s en In Seerllt(U'fíl. de esta Junta, 
!llll'U, la tulquisiclóll de dos co.rroza· 
dos sobre .n.uto-bastldores Avla. po.ru 
ambulancia .de ganado, con destino n 
la, Uast\ dI), ParqUf,'s y Talleres de 
Vuliteulos Automóviles >de 'l'orr~jó!l 
lltl Alldoz, ,por un importe total de 
605.000 Ipcseto.s. 
El eitado conCUl'So 50 eelebrará. 11 
10,s once tl'(!lnta hOl'M d¡¡l díl1 2 de 
f{\brero, en el Sillón de Aetos de esta 
Junta, ¡m euyo. Sccreto.ría pUf.!den eon. 
~ultarso los PUrgas de Rns('s desde las 
llUÓVG treinti1. llorn,s11lJ,stn.llJ,s trece 110. 
J'US. 
1:<:1 importo ,do 101'1 1l.mmeios serlÍ a 
Gurgo do los OOJud1oíl.tnrlos. 
Mad1'1d, 27 de diciembre de, 11m. 
'Ntlm. 1iS8 P.l-1 
'1:';1 ,pf'l'xlmo día 1Z4dé O\)nIlf'n, ti. 1M 
ütHH.\ ,hOt'1l.5, en! 1'1 ACtlll.rtlllll.Tl:llNlto 
{lo ¡liítat Ullldnd, 1IIt.1í (\11 el Alto tití 
nm'ltllOlo!l. !m B~m1N¡Lrl\ Il. l'\UbMta. 1'101' 
\1 ¡ !liHtt'tlUt do ,puJ!); n, ln. 11tJ¡118. do 
i 1.' l' H (:1) Cti.1Jt\l10R olnKlt1c:n.c1os (líj 
tl(,soOIW. Sl(1UUO {lliUlllorte. dI) osta 
a¡UUlcfo por curuftl. dtí los atljttdicu> 
turios. 
l~uA'o. 2 d~ NlIH'O de 1978. 
Num. " P.3.-1 
JUNTA REnlONlLL DE ('A)NTBATAVlON 
DIll LA "l.~ REGlaN UUJTA& 
ExpedIento ntimero '1.0/'1'1 K.l. 
F,l día .14Ldol 'próxImo mrs de febre-
ro y tilia {!tI 1018, ti. 'las once homs, 
tm l'(·ullh',ñ. (·:.;ttL ;Su nta en el Hogar" 
del ~oldltdo «nl Grupo RegIonal de In. 
tnndt'll<:in ,HÚIll. 7, sito en el Prado 
de la Magdalena, sIn., :para enajenar 
,por I'lUbfl.8ttt, 00 lotes <lo materlnl 1m'. 
tU o en d¡>suso, existentes en CUlIr. 
pos, Cmltros y Orga.nismos M1l!tures 
de ·1{1, !lt>g'lún y I"ábrioo.s de Armns 
de PUlf~n{llt~ y OvIMo. 
Las ·fjl'()llr)s!c:!t)tlltls Mrán l'pdM1¡td:HI 
d(\ tM!lll'l'otlo NjjJel mo,tlelo publico..do 
{Hld DlAltlo ()lI ICIAL !tl'¡m.tit'o H4, 
d¡¡l MiuÍ¡.¡h\1'Ío d(il Ejército, de foclln 
l!R tI!' jUIIÍo- de 1908, y se (lontt'¡'gU1'(tll 
in¡ -(matro I.ll!'mplD.l'ti~. tIldu'!>! tlrma.dllS 
y ItL orlglnul r<lintt'gradlt {¡cm 'Póliza 
do 5 PÚ&t,tus, .¡¡n la forma. que se. in. 
dlelo. en .ulcho l)lAtUO OFICIAL en su 
apf.l.l'tndO S I.~ fllci:.;os 8.2 y 8.a en 
tbllfón rl¡¡. 1u. rittllZU dHl 10 por 100 50· 
»1'1} lIt 'Ill'ocio dI) Of!lrtíL. 
L(m Pl!~gt1S dn BílIIm.¡ y Ctlndir.!tmrn; 
t::o mlr.l1l:fIt.!'U,tt u. ,¡HwpIJ<!Iillión dtl loa 
HtJltIUh1l't,¡.¡ l'l1 1.tI. H¡!il1'BtltrÍIL di! l'Mtu 
JUllt,tt, íliemio ,¡1M llUllutU. dt\ los n;1ju, 
íH(llthu'itJII Ili lmV(Jl~t¡¡ (lo {,Mte auun· 
{lÍtJ. 
Vu,l1t~llolM., :U d~ tllllllntlnro drl 1.!l'77. 
h ... ut\lrda lo dltpuetño por la SuperiorIdad f'etpeoto 1. la convenlenola dt Inaertar tn elte DIARIO 0'1011\", 
1u.ntot anunololl hayan de pubUoartlo por lo. 0rsanll\lmo., Ouorpqll, 08ntrol y Deplllnd8nolaa mUltar_, Iru:l~pop.. 
, dlentemento de 1011 ,que flSlIten en otra "Ivl.tu oflolale. y en la Prenaa naolontll: 
WR'Vl(.,"'lO DE Pl1J3LlCA("'lONIllS DEL EJER(""'l'I'O.-«DXARIO OF!(..'lAI"" 
PalacIo de BueuaviaU>. • AlCliltí. 1J1 MaI'lrW·" 
